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El presente trabajo de investigación consiste en determinar la influencia que recibe 
la propuesta de regeneración urbana para la recuperación del espacio turístico, 
con la intención de generar actividades cuando al entorno se ve afectado por la 
inundación, partiendo de la idea en revalorizar el turismo dividido en tres 
dimensiones: actividad comercial, fluvial y recreacional. El abordaje metodológico 
de la tesis abarca un enfoque correspondiente al no experimental, de nivel 
transversal. Los resultados favorecen a la hipótesis dando como idea la solución 
propuesta. A nivel de solución arquitectónica, éste pasa a ser llamado centro 
fluvial gastronómico cultural, mejorando a las actividades del usuario. 
Palabras Claves:  
Regeneración urbana, turismo, espacio turístico. 
 
ABSTRACT 
The present research work is to determine the influence that the proposal of urban 
regeneration receives for the recovery of the tourist space, with the intention of 
generating activities when the environment is affected by the flood, starting from 
the idea to revalue tourism divided in three dimensions: commercial, fluvial and 
recreational activity. The methodological approach of the thesis includes an 
approach corresponding to the non-experimental, transversal level. The results 
favor the hypothesis giving as idea the proposed solution. At the level of 
architectural solution, this happens to be called cultural fluvial gastronomic center, 
improving to the activities of the user. 
Keywords: 





































En el mundo actual, distintos lugares se convierten en principales puntos de 
interés para su visita, exponiendo sus atractivos paisajes, edificaciones a grandes 
escalas y espacios donde se desarrollan actividades de distintas dimensiones, 
ofreciendo su promoción a través del turismo. Cada zona presenta una dinámica 
diferente debido a los factores que han ido influenciando con el paso del tiempo y 
el manejo de gestión en las personas involucradas para cada caso. Sin embargo, 
se han visto afectados por el comportamiento de la urbe, haciendo que se 
mantenga un principio para su permanencia: la sostenibilidad. 
En el Perú, una de las ciudades con más potenciales es Iquitos, debido a su 
estratégica localización dentro del territorio, teniendo a sus alrededores 
imponentes ríos que forman parte del paisaje urbano natural y cultural (Boullon, 
2006, p.101). En términos de atributos urbanos se puede considerar como 
ecociudad (McHarg, 2000, p. 19), ya que concibe su idea desde el paradigma de 
la sostenibilidad y lo continua en su relación cultural con el medio ambiente 
(Barreiros, 2008, pp. 59-61). Según el Plan de Desarrollo Urbano (MPM-
ABITA_PDU_CAF_MAYNAS, 2011, p. 1) para el 2021 Iquitos tiene proyectado 
convertirse en una ciudad sostenible a través de su ordenamiento territorial en 
relación a la Ecoeficiencia Urbana, la Economía de la Sostenibilidad y los 
Paradigmas presentes. 
Esto busca mantener un equilibrio entre trabajo, comercio, ocio y residencia; 
además de la convivencia social que deben tener; tanto en el centro, como en sus 
periferias; y es justamente el sector de Bellavista - Nanay que tiene uno de los 
principales atractivos turísticos por medio de elementos físicos que lo componen; 
como  el Río Nanay, ubicado hacia el norte de la ciudad, es la principal fuente 
natural del sector y en términos de imagen urbana considerado como un borde y 
un límite (Lynch, 2008, p. 30), que en los últimos años ha tenido un impacto 
negativo en su espacio físico, por medio de tugurizadas viviendas que se 
encuentran a sus orillas, provocadas por la búsqueda de un refugio en la 







vida, que conllevan a un conformismo social, aceptando la realidad en la que 
viven. 
Por otro lado, existe una aglomeración de comercio acondicionado cerca de 
las viviendas o dentro de éstas, debido al interés en querer aprovechar los 
recursos de su entorno como la pesca, que nace como una respuesta accesible a 
la búsqueda de alimentos desde épocas nativas hasta la actualidad para el sostén 
de la población. 
Entre estas actividades, el turismo es parte esencial dentro de la estructura 
urbana y promocional que presenta Bellavista y a su vez Iquitos, otorgando el 
requerimiento en tener un espacio adecuado e imprescindible que sea de apoyo a 
este sistema, el cual no quiere decir que esté ausente, más bien es revitalizar esta 
dimensión y articularlo de acuerdo a las variaciones manifestadas, que 
paradójicamente son la principal referencia y punto de apego al hablar del sector. 
Del mismo modo, la otra actividad que se desarrolla es la navegación fluvial 
como principal vía de comunicación con los sectores más allegados al norte; entre 
ellos el distrito de Mazán, los paisajes naturales y las comunidades étnicas, que 
demuestran la necesidad en mejorar los puntos iniciales y finales de las tramas 
que realizan las personas cada vez que se desplazan entre un sector y otro, ya 
que no existe la constitución de una infraestructura adecuada para el 
embarcadero,  que viene a ser un remate visual dentro del circuito turístico 
presentado en la zona. 
Dentro del margen conceptual de espacio turístico (Boullon, 2006, p. 56) la 
identidad amazónica del lugar se ve reflejada en un nivel micro por los pobladores, 
pero a nivel macro sufre discontinuidades y carencias por lograr una imagen 
ícono, que represente con mayor estabilidad la mención de Bellavista - Nanay y 
maximizar el comportamiento de la dinámica turística relacionado al lugar.  
Como es bien sabido al tener un espacio que genere mayor concentración y 
actividad de personas, las posibilidades de contaminación obviamente aumentan, 







efecto: la degradación del entorno. Ésta, ya sea perceptual o física son 
impedimentos en lograr una sostenibilidad que coopere con el mantenimiento y 
balance ambiental, que si no se llega a controlar se vuelven críticas; y son los 
habitantes locales los principales actores para que todo lo antes mencionado, 
fortalezca sus recursos y oportunidades, así como el estado mismo para lograr un 
interés principal en el sector y no solo manejar una política de centralismo, que a 
nivel nacional se ve enfocado en la capital, afectando en el territorio urbano al 
interior del país; mientras que a nivel de ciudad la falta de interés para la mejora 
urbana en sus extremos se refleja en la baja calidad de acabados con respecto al 
entorno, equipamiento, mobiliario, viviendas y el presupuesto invertido para este 
sector. 
Con todo lo descrito anteriormente, el criterio por querer revitalizar esto es 
evidente, manteniendo las actividades que son las que permiten la existencia de 
desplazamiento y fortaleciéndolas a través de la consolidación de los principales 
puntos de atracción, llegando así a investigar a priori sobre una regeneración 
urbana y los efectos que tendrían en suceso. 
Para llevar a solución los principales problemas narrados, se necesita 
establecer la relación con sus pronósticos y su respectivo control a través de 
propuestas fundamentadas que sigan los lineamientos de la regeneración 
mejorando la calidad física, social y ambiental de Bellavista - Nanay como espacio 
turístico. 
Trabajos previos 
1.1.1 A nivel internacional 
- Terrero (2013) publica su tesis: Propuesta Arquitectónica de un Centro 
Náutico Recreacional, Turístico y Deportivo en la ciudad de Puerto Piritú 
(Estado de Anzoátegui) para obtener su título de Arquitecto. 
Su objetivo es Diseñar un Centro náutico recreacional, deportivo y turístico 
para la ciudad de Puerto Piritú. Presenta una Investigación descriptiva, 







básico de campo no experimental. El Análisis es cuantitativo y cualitativo. 
La población comprende los atletas y deportistas pertenecientes al sector 
“deporte náutico en el Edo. Anzoátegui”. La muestra es la conurbación 
urbana comprendida por Barcelona, Guanta, Puerto La Cruz y Lechería. 
De sus conclusiones se rescata que la propuesta realizada consolida al 
espacio público en su estructura urbana, mediante la integración de lo 
urbano con lo natural, fomentando la convivencia ciudadana e integrando el 
paisaje para maximizar su contemplación en el espacio. 
 
- Navas (2012) publica su tesis Malecón 2000, El inicio de la Regeneración 
Urbana en Guayaquil: Un enfoque proyectual; para obtener su título de 
Maestría en gobierno de la ciudad con mención en desarrollo de la ciudad. 
Su objetivo es el análisis del impacto que el Proyecto de Malecón 2000 trajo 
consigo en el tema de la regeneración urbana, siendo constituido como su 
obra emblemática. La metodología usada es la descriptiva y tiene un 
enfoque cualitativo. La población estudiada es Guayaquil y la muestra es el 
sector del Malecón 2000. 
De sus conclusiones se rescata la importancia y relevancia por estudiar 
este caso, ya que es el principal ejemplo de regeneración y sirve de guía 
para comprender como fue entendida la ciudad, el espacio físico y el 
proceso puesto en marcha para la ejecución de este estudio urbano. 
 
- AIdape (2010) publica su tesis: La configuración del espacio turístico en 
Cancún, Quintana Roo, México para obtener su título de Doctorado en 
Urbanismo. 
Su objetivo es explicar el comportamiento del espacio turístico en Cancún a 
través de toda la clasificación que implica el desarrollo del turismo en el 
aspecto económico y social. Dentro de la metodología usada se encuentra 
el estudio explicativo, el enfoque cualitativo, utilizando como población al 
estado de Quintana Roo y una muestra de estudio de grupo situado en el 







resultante a gran escala que ha sido el conjunto turístico como apuesta a 
revalorizar el turismo en Cancún y asegurar los principios de bienestar en la 
economía y en el aspecto social. 
1.1.2 A nivel nacional 
- Collazos (2012) publica su tesis: Complejo turístico termal en Huancahuasi 
para optar el título de Arquitecto.  
Su objetivo es crear un espacio de bienestar y aventura situado en un 
entorno alejado, pacífico y con potencial turístico recreacional, que combine 
actividades de bienestar y de deporte extremo con la zona, su entorno y su 
gente. La metodología usada es la metodología básica que inicia con la 
recolección de información, seguido de la etapa de análisis de la 
investigación, finalizando con el desarrollo del proyecto. Presenta un 
enfoque cualitativo. La población estudiada fue el distrito de Pachangara, 
mientras que la muestra analizada estuvo en el pueblo de Huancahuasi. 
De sus conclusiones se rescata la necesidad por maximizar los recursos 
potenciales que tiene el lugar a través del estudio, indagación y propuesta 
arquitectónica para el ámbito turístico.  
 
- Vásquez (2013) publica su tesis: Espacio de Convivencia: Erigir, Cuidar, 
Habitar para obtener su licenciatura en Arte con mención en Escultura. 
Su objetivo es establecer un vínculo entre el hombre, el arte y la 
sostenibilidad a través de la sensibilidad en reacción frente a productos 
culturales. Su metodología empleada es la explicativa y tiene un enfoque 
cualitativo.  
De sus conclusiones se rescata la perspectiva filosófica y artística que le 
otorga al espacio mediante el cuidar, el erigir y el habitar. 
Teorías relacionadas al tema 
El objetivo central de este trabajo está enfocado en determinar si la propuesta 







Nanay, se aclara a continuación los conceptos que involucran los ejes principales 
del cual se aborda esta investigación. 
1.1.3 Marco Teórico 
- Regeneración urbana 
En primera instancia se define en qué consiste la propuesta de regeneración 
urbana, además de su estructuración en el espacio público como del equipamiento 
presente, que arquitectónicamente cobra su origen en la idea rectora, Ramírez 
(2013) citando Viollet Le Duc (S. XIX) señala: “La primera condición del diseño, es 
saber que hemos de hacer. Sabemos que hemos de hacer es haber tenido una 
idea.”  
Por ende para expresar una idea debemos tener unos principios y una forma; 
esto es gramática y un lenguaje”, esto resulta de ayuda a la imagen objetivo, 
teniendo en cuenta que se inicia por mejorar las principales actividades, éstas son: 
el espacio público; Jan Gehl (2014) en su libro “Ciudades Para la gente” explica 
doce criterios que debe cumplirse al momento de diseñarlo; en este caso se 
refiere a la intervención de la plaza principal, la segunda es el mercado para la 
gastronomía, según Plazola Cisneros (2001 p. 125) para entenderlo 
específicamente hay que vincularlo con otras variables, siguiendo este concepto 
Bracamonte (2006, pp. 16-17) resume que es aquel espacio que desarrolla 
actividades de intercambio mediante los servicios que ofrece, tipológicamente 
viene a ser un mercado de consumo inmediato donde las personas que visitan el 
lugar tiene a su disposición la venta de platos típicos. 
Por último, la consolidación del muelle, entendido como el resultado producido 
y expresado en una estructura, instalado en los puertos y con el objetivo de 
brindar una magnitud no horizontal de acoplar lo suficiente para el enganche de 
las embarcaciones (Terrero, 2003, p. 85) para la influencia turística en beneficio a 
los pobladores. 
Estos tres equipamientos y espacios permiten lograr en el sector el proceso 







integrada que abarca resolver los problemas urbanos, con el fin de mejorar las 
condiciones físicas, sociales y medioambientales del espacio según su cambio 
(Roberts & Sykes, 2000, p. 17); este concepto coincide con lo descrito en la 
metodología GEUSSA, propuesto por Shigyo & Avilés (2014, p. 26): “es una 
herramienta metodológica de regeneración urbana basado en la sostenibilidad 
socioeconómica, ecológica y funcional de los espacios urbanos y tiene como meta 
la percepción del espacio urbano como Accesible, Seguro y Atractivo”. Bajo esta 
premisa la regeneración urbana se define como “la intervención integral de una 
zona con el objetivo de lograr su revitalización socioeconómica, ecológica y 
funcional de forma sostenible” (Shigyo & Avilés, 2014, p. 24). 
- Dinámica físico funcional 
La dinámica físico funcional es el vínculo que existe entre una actividad y otra, 
dentro de un espacio designado para lograr su animación y balance, teniendo en 
cuenta su uso y la posibilidad de cambiarlo; para así alcanzar su sostenibilidad 
Shigyo & Avilés (2014, p. 31).  
Además esta dinámica debe seguir una tipología de actividades, ya sean las 
estructurantes; que caracterizan al espacio urbano a través de la temática que 
presenta, con una carácter único especializado o las actividades complementarias; 
que satisfagan  las necesidades que se inician a partir de la existencia de la 
actividad estructurante; es decir, generar una oferta de actividades que el usuario-
cliente pueda necesitar antes, durante  o después de los servicios de la primera 
(Shigyo & Avilés, 2014, p. 31). 
Al mismo tiempo para que el espacio sea valorado como accesible y seguro es 
necesario que se dé la animación, dependiendo de la cantidad de actividades en 
funcionamiento con los horarios, esto según Shigyo & Avilés citando a Garvin 
(2014, p. 34). Su balance es la de satisfacer de forma equitativa y equilibrada las 
necesidades del cliente, de acuerdo a sus edades (Shigyo & Avilés, 2014, p. 34). 
Es preciso indicar que dentro del espacio cabe la posibilidad que funcionen dos 







de estructuración sea percibido y reconocido por el público como el centro de 
actividades (Shigyo & Avilés, 2014, p. 35). 
- Percepción físico espacial 
La percepción nace de la observación y la manifestación sensorial que el 
usuario puede tener, para esto Lynch (2008, p. 6) indica que “[…] el observador 
escoge, organiza y dota de significado lo que ve […]” dividido en tres partes 
identidad, estructura y significado en relación con el medio ambiente. Asimismo, 
es necesario analizar la psicología que tiene, Oviedo (2004, p. 96) dice que la 
percepción es la descripción de parámetros que son procesados por el aparato 
sensorial para la selección armoniosa de la información necesaria y representando 
en la mente. 
Con respecto al espacio físico implica un proceso en el cual el usuario percibe 
la forma y la reconoce dentro del espacio, pudiendo identificar el mismo, frente a 
otros espacios de la ciudad (Shigyo & Avilés, 2014, p. 36). 
En la estructuración de la ciudad Kevin Lynch (2008, p. 26) desarrolla los 
conceptos de los elementos que son parte de la imagen urbana: hitos, sendas, 
bordes, barrios y nodos. 
- Gestión sostenible 
Es el accionar de todo lo actores involucrados en el proceso de regeneración 
urbana, siguiendo el concepto que Shigyo & Avilés (2014, p. 40) haciendo uso del 
cumplimiento del consenso que deben tener los actores involucrados si dejar de 
lado el compromiso, la competitividad por revalorar el espacio en comparación a 
otros de la ciudad, la creatividad para dar soluciones y propuestas de revitalización 
para la regeneración urbana, la continuidad de llevar estos procesos a cabo y la 
coherencia en resolver los problemas presentados. 
- Espacio turístico 
Se entiende que el espacio turístico es el resultado consecuente de los 
atractivos turísticos mediante su presencia en la distribución del territorio  (Boullon, 







favorecen la estructuración, como lo señala Salingaros (2005, p. 12) en el sistema 
de redes urbanas, indicando que son necesarias sus cruces y traslapes para su 
conectividad, es decir está en la necesidad de hacer que las actividades y 
atractivos existentes se complementen para que genere lo que se quiere lograr. 
Por otro lado del espacio turístico se desprende la noción de verlo como 
natural o entenderlo como urbano, Boullon (2006, p. 96) señala: “El ambiente 
natural es un sistema único y complicado, formado por muchos componentes 
orgánicos e inorgánicos, que se influyen recíprocamente y se mantienen en un 
equilibrio dinámico […]” a esto se agrega la observación contemplada por el 
usuario que generan un “paisaje” dado en dos enfoques, el primero ligado a la 
percepción mientras que el segundo desde una perspectiva científica (Boullon, 
2006, p. 23). 
Al hablar de espacio turístico urbano se vincula directamente con la cultura, ya 
que su fin práctico es habitar en la sociedad, acondicionándose al ambiente 
natural, que sirvió de base al momento de crecer. Las dimensiones que 
comprende se establecen primero en saber qué manejo de organización tendrá 
este espacio mediante un sistema que permita la cooperación de un dinamismo 
estructurado correcta y funcionalmente, así mismo el contar con un sistema que 
indique cuáles son los atractivos mostrados a través de la infraestructura y el 
espacio recorrido que debe tener.  
El planificar el espacio turístico se origina de la observación dada en la 
incógnita por identificar cuál es lo natural y cuál es lo urbano, teniendo en cuenta 
las relaciones de sus elementos, los componentes sensoriales en la imagen, así 
mismo de la promoción; esto para saber qué recurso está mejor consolidado y 
trabajar el faltante de acuerdo a sus componentes físicos tipológicos y 
componentes físicos clasificados. 
- Sistema turístico 
Pensar que hay exactamente una manera de cómo manejar el turismo y que 







sus contextos físicos, pero siempre se mantiene un margen metodológico de la 
cual se desarrollan etapas. Para Boullon (2006, p. 33) el sistema turístico es 
versátil pero no porque existan varios procesos, sino que es uno con diversas 
facetas, que presentan requisitos elaborados por un subsistema a través de los 
servicios integrados por el equipamiento y las instalaciones según sea su función. 
Para que el sistema esté revitalizado deben establecerse puntos en escala 
mayor, ya sea mediante el espacio público, o inclusive en el desarrollo de la 
misma cultura; para determinar esto, es relevante rescatar la teoría de la 
acupuntura urbana, utilizado por Lerner (2011, p. 6) donde manifiesta que su 
resultado no necesariamente es una obra, sino que puede ser la introducción de 
una costumbre o hábito creando estancias positivas para el cambio.  
- Atractivos turísticos 
Boullon (2006, p. 46) menciona que los atractivos turísticos son inamovibles, ya 
que son la materia prima del turismo, de ellos depende la estructuración y el 
desarrollo del turismo, por tanto, cualquier tipo de edificación latente debe regirse 
como apoyo hacia éstos.  
Los atractivos turísticos están compuestos dependiendo del espacio. Esta 
premisa conlleva al estudio de dos campos: lo natural y lo urbano, con el fin de 
poseer una planificación integral que esté al servicio de los atractivos turísticos 
cuando éste lo requiera.  
El paisaje como tal, es un factor que consiste en la contemplación de la 
naturaleza, pero puesto en condiciones no alteradas por el hombre, mientras que 
lo opuesto es el paisaje urbano (Boullon, 2006, p. 50).  
En todo espacio hay historia, festividades, elementos, rasgos que lo hacen 
únicos y especiales marcando un lineamiento de ser típico. A esto se le conoce 
como el paisaje cultural o comúnmente como folklore, recurrente en todo usuario 







- Componentes Turísticos 
Los componentes turísticos derivan de todo el contenido agrupado en tipología 
y clasificación según sea sus características y dependiendo de la escala a la cual 
se quiera abarcar. Para definir lo que significa, primero se parte sobre la 
interrogación del concepto del espacio como tal, usualmente se define como: la 
nada. Esto consiente que tengamos una apreciación dependiendo del tamaño de 
los objetos materiales, de las distancias que lo separan y su forma (Boullon, 2006, 
p.59).  
Abarca tres dimensiones que componen el turismo en sí: Primero el usuario 
que genera toda actividad dentro del espacio físico como tal, y va depender de la 
demanda que éste le genere bajo su oferta para su recurrencia. 
1.1.4 Marco Conceptual 
- Actividades 
Para saber la función de los espacios es indispensable reconocer cuáles 
son las actividades que estructuran su dinámica, ya sea en periodos cortos o 
periodos largos, medidos en su permanencia y demanda. Sumado a esto las 
actividades funcionan junto a las actividades complementarias, que son las que 
apoyan y satisfacen a partir de las estructurantes. (Shigyo & Avilés pp. 31-33). 
Para efectos metodológicos, de este indicador surge la especificación de 
Ventas de Comida Típica para determinar el tipo de actividades que realizan, ya 
que el comercio gastronómico es una actividad estructurante en el espacio de 
Nanay. 
- Espacio dinámico 
El espacio dinámico es medido como indicador a través de la animación y el 
balance que éste recibe durante el desarrollo de las funciones que realizan los 
actores. 
La animación consiste en la intensidad del uso que recibe un determinado 







la componen. Así mismo esta animación se vincula con la seguridad que obtiene 
el espacio en el desarrollo de actividades y la iluminación que recibe. 
El balance es compuesto por la proporción y capacidad del espacio de crear 
un confort equitativo y con equilibro en todas las edades, durante toda la época del 
año (Shigyo & Avilés p. 34). 
Metodológicamente, este indicador va ser medido a través de la iluminación 
del espacio que actualmente es uno de los principales problemas ligados a la 
seguridad ciudadana. 
- Estructuración 
Consiste en determinar el funcionamiento sinérgico de las actividades y que 
sea reconocido por el usuario como su centro, dependiendo de la conducta que el 
cliente ofrece y los usos que el espacio demuestra, indicando el nivel de 
compatibilidad que éste posee para su perduración (Shigyo & Avilés p. 35). 
En la metodología, se usa como indicador los visitantes para conocer 
precisamente la estructura del espacio y que tan seguido concurren al sector. 
Referencias físicas 
Las referencias son los elementos visuales o no, que asocian como guía al 
usuario. Éstas pueden ser hitos o mojones, entendidos como puntos 
exteriorizados, a su vez también existe las referencias no visuales como la 
memoria histórica, recuerdo de un elemento pasado que estuvo en el espacio, 
pero no existe físicamente en la actualidad. Otro tipo de referencias son los 
barrios, cuyo concepto según Lynch (2008, p. 30) dice que son secciones 
ubicadas en una escala no mayor dentro de la ciudad.  
Operacionalmente, las referencias se van medir si las personas reconocen 
el lugar sin complicación alguna. 
Trayectoria  
Al habar de trayectoria empleamos como elementos las sendas y bordes 







Una senda es el recorrido que conecta un espacio del otro, mientras que el 
borde es aquel que se encuentra a los alrededores del espacio delimitándolo 
(Lynch, 2008, p. 64). 
La percepción de guiarse por las calles va ser el indicador operacional que 
apoye la Trayectoria, medido en la constancia de veces. 
Escala 
Es la dimensión que abarca en altura y con la que se mide los elementos 
físicos reconocidos en la ciudad. Depende de la percepción visual que obtiene el 
observador visitante y el observador recurrente. Para Shigyo & Avilés (2014, p. 37) 
es fundamental, ya que con ello conseguimos una apreciación cualitativa del 
espacio. Para el caso de la metodología, este indicador va ser medido el entender 
si la gente se guía de las edificaciones, estudiando indirectamente el 
reconocimiento de su escala, es decir comprobar que a mayor tamaño de 
edificación mayor referencia. 
Actores del proceso 
Los actores son aquellos que se ven involucrados en el proceso de 
regeneración urbana, tanto las entidades de un rango mayor, así como los 
pobladores del lugar, a través de la medición en el compromiso y la relación que 
deben tener para llevarlo a cabo. (Shigyo & Avilés, 2014, p. 40) 
Es justamente el nivel de compromiso de las personas que se encarga de 
medir metodológicamente a los actores del proceso para en cierta manera reflejar 
su interés. 
Solución de gestión 
Las soluciones representan la coherencia con la que se logra regenerar el 
espacio de una manera sostenible y la continuidad de llevarlo a cabo dentro de 
una gestión o posterior a ésta, es decir no finalizar el proceso de regeneración 







En la metodología, va estar medido a través de la mejora de los espacios 
para reflejar la continuidad de los mismos. 
Estrategias de regeneración 
Son métodos formulados a partir de la creatividad que se debe tener al 
proponerse, objetando ser eficaces y eficientes para la competitividad del mismo 
espacio en referencias a zonas de sus alrededores. (Shigyo & Avilés, 2014, p. 40) 
La definición operacional es el nivel de competitividad que tiene Nanay en 
relación a otros sectores de Iquitos. 
Equipamiento 
Para Boullon (2006, p. 44) “El equipamiento incluye todos los 
establecimientos administrados por la actividad pública o privada que se dedican a 
prestar los servicios básicos”  
El equipamiento en esto caso es el mercado gastronómico, siendo éste  el 
indicador operacional que se necesita para saber si son adecuadas las 
condiciones física para su posible mejora.  
Instalaciones 
Son aquellas construcciones especiales que están dedicadas netamente a 
la actividad turística. Son medidas sin que afecte el paisaje y limitándolas según la 
necesidad y requerimiento de la demanda turística.  (Boullon, 2008, pp. 42-153) 
El indicador en términos metodológicos es el muelle-embarcado destinado a 
ser espacio de paso en las actividades turísticas del sector y se necesita entender 
el confort de las personas a través de la medida de su adecuada estructura. 
Infraestructura turística 
Son medios internos por el cual el espacio es abastecido para las 
necesidades de las personas mediante los recursos existentes, involucra la 
dotación de servicios para su mismo desarrollo, categorizados de acuerdos a los 







Para obtener resultados metodológicos el indicador operacional son los 
servicios básicos de consumos tales como la red de agua, red de desagüe, red de 
luz y recojo de basura; medidos en ser adecuados para las personas y el mismo 
sector. 
Paisaje natural 
Boullon (2006, p. 99) lo describe como: “conjunto de caracteres físicos 
visibles de un lugar que no han sido modificados por el hombre”.  
Su objetivo principal es apreciar la naturaleza, esto medido en las 
características que posee; es decir la topografía, la flora, la fauna, el clima, entre 
otros.  
Como referente a la metodología el Río Nanay va ser medido como un 
atractivo turístico Natural para las personas en representación a este indicador 
conceptual. 
Folklore 
Entendido como el paisaje cultural, Boullon (2006, p. 99) lo define como: 
“paisaje modificado por la presencia y actividad del hombre” 
  El folklore es todo elemento característico de un determinado lugar 
representado en la acción costumbrista, visualización representativa o hechos 
históricos dentro del paisaje.  
Para los resultados de la metodología en representación de este indicador 
conceptual, las festividades anuales van a ser medidas a través de su 
concurrencia para determinar la atracción que genera en las personas. 
 Paisaje urbano 
Se forma a partir del conjunto de elementos visuales situados en la ciudad, 
haciendo que el habitante las reconozca por el espacio donde se desplaza y por 
las dimensiones de escala que poseen. Su realidad alcanza en las funciones 







Las viviendas típicas mismas son elementos creados por el hombre, por 
tanto éstos van a representar el indicador operacional para conocer los resultados. 
Usuarios turísticos 
Los usuarios son las personas que generan el turismo y lo califican 
dependiendo de la satisfacción que sientan al momento de hacer turismo. 
(Boullon, 2006, p. 50) 
Involucra darles un confort y visualmente entiendan al espacio como legible, 
teniendo como parámetros al tiempo, el tamaño y lo complejo que puede resultar, 
para que el usuario goce de una profunda e intensa experiencia. (Lynch, 2008, pp. 
11-13) 
Para resolver los términos de metodología este indicador va ser medido a 
través de las visitas turísticas medida en reflejar si éstas mejoran en el sector en 
su concurrencia. 
Espacio físico 
Al hablar de este tipo de espacio nos referimos al territorio donde están 
situados los atractivos turísticos, donde se desarrolla el sistema turístico y en 
donde los usuarios se desplazan para su experiencia. (Boullon, 2006, pp.59 - 61) 
Como indicador operacional el indicador se mantiene como tal, midiendo la 
satisfacción que genera el espacio físico hacia las personas que interactúan allí. 
 Demanda turística 
La demanda turística es la exigencia que crean los usuarios hacia el 
espacio físico, mediante la concurrencia y los ingresos que generan. Cuando se 
estima en el presente hablamos de una demanda real, que está relacionado con el 
turista y su consumo. Al referirnos del pasado hablamos de una demanda 
histórica, visto en datos estadísticos que sirven para el análisis y futuras mejoras 







Esta indagación que se genera a partir de lo histórico y lo presente se 
denomina la demanda futura, siendo ésta la posibilidad de incrementar a través 
del mejoramiento de los servicios que se ofrecen. (Boullon, 2006, pp. 33 - 34) 
Para obtener resultados metodológicos, el indicador operacional se va 
especificar en el comportamiento de las personas al momento de estar en el 
sector, saber si realizan o no el turismo, para denominar el espacio como variable 
turística. 
1.1.5 Marco Análogo 
Malecón 2000  
 
Ilustración 1: Malecón 2000, Ecuador 
Fuente: ThinkStock, 2012 
Encargados: Municipalidad de Guayaquil 
Localización: Guayaquil, Ecuador 
Año del Proyecto. 2000 







Las funciones del proyecto se dividen de acuerdo a los programas propuestos 
asociados con la recreación y dividido en espacio de recorrido turístico, recorrido 
patrimonial y la restauración de los inmuebles, el cuidado ambiental, áreas de 
deportes, miradores, actividad fluvial, así como de áreas culturales que cuentan 
con espacios al aire libre para el teatro y las presentaciones artísticas. 
El proyecto urbano arquitectónico consistió en la recuperación de manera 
integral el malecón que antes era conocido como Simón Bolívar a orillas del río 
Guayas; después que la ciudad empezó a presentar índices de inseguridad y la 
concurrente actividad comercial que tenía había sido disminuida 
considerablemente. Los espacios de recreación y esparcimiento fueron mejorados 
a través de nuevas su mejoramiento. 
Cada intervención arquitectónica fue construida de acuerdo a la necesidad ya 
prevista, por ejemplo, para el caso de restaurar monumentos lo hicieron bajo 
restricciones de la normatividad nacional de Ecuador, pero a nivel de espacio 
público materiales como el acero, concreto y madera fueron elementales para el 
diseño de los mismos, así como para el mobiliario urbano. Como resultado se 
observa la combinación de acuerdo a la escala y el color que se le ha otorgado 
para la percepción de las personas. 
Al margen del avance tecnológico, representó una nueva era y visión de la 
ciudad de Guayaquil para el milenio, gracias a ello edificaciones de mayor escala 
fueron los primeros en apoyar a la estructuración urbana después de la 
regeneración dada.  
Situado a 2.5 km del centro de Guayaquil, el proyecto abarcó la intervención 
desde el monumento de los Cañones del Fortín, pasando ´por todo el circuito 
creado para el desplazamiento y las actividades de recreación de las personas 
hasta llegar al monumento de las banderas. 
El proyecto concibió su idea como un nuevo modelo de gestión que la 
municipalidad a cargo del quien era alcalde para ese año, Jaime Nebot y el apoyo 







apoyo a programas propuestos, que motiven a las personas e inviten a ser 
partícipe de este proyecto vinculado directamente en lo urbano. 
Master plan puerto madero 
Encargados: C.A.M.P.S.A. 
Localización: Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.  
Año del Proyecto: 1994 
Área: 170 hectáreas 
 
Ilustración 2: Puerto Madero, Argentina 
Fuente: Patricio García, 2014 
La función está ligada a las actividades de recreación, comercio aprovechando 
la morfología urbana dividida en diques. Con la creación de las obras y el paseo 








Puerto Madero fue concebido como un espacio de integración en conjunto, 
primero a través del comercio – esparcimiento, seguidamente las edificaciones de 
gran escala de uso financiero y residencial. Gracias a la intervención realizada 
Puerto Madero ha pasado de ser un espacio en declive, a considerarse uno de los 
principales atractivos en Buenos Aires. El desarrollo fue dándose por etapas, 
trabajada cada uno perteneciente a los docks. Primero hacia el Norte, mediante al 
mejoramiento urbano de los edificios existentes y luego hacia el este con proyecto 
a mayor escala. 
Los edificios de nivel histórico fueron restaurados mediante el proceso 
denominado reciclaje y prontamente el espacio se vio rodeado de edificios 
financiero y residenciales pero lo que concierne al diseño del espacio público 
materiales como el concreto y acero fueron implementados para el master plan. 
El proyecto del master plan contempla una época de cambio, depende a la 
actualidad el desarrollo tecnológico se ha visto reflejado no solo en sus obras, tal 
es el caso del Puente de la Mujer del Arq. Santiago Calatrava y los rascacielos 
que se vienen construyendo a su alrededor, sino que también el límite histórico es 
cuando se decide apostar al cambio y a la renovación integral del espacio. 
El entorno se vio aprovechado mediante la recuperación del río de la Plata y la 
revaloración del suelo en índices económicos. El master plan contemplaba la 
creación de dos parques, ofreciendo un espacio público hacia los sectores más 
pobres del sur, tomando en cuenta los recursos positivos exteriores para mejorar 
su interior, además devolvió a su preservación la reserva ecológica. 
La Corporación Antiguo Puerto Madero surge de la participación del Estado 
Argentino y el Municipio de Buenos Aires, desarrollando un master plan para la 
mejorar del deteriorado sector de Puerto Madero, convocando a un concurso 
internacional para elegir las mejores propuestas que intervengan la reutilización 








Copenhague harbour bath  
 
Ilustración 3: Copenhague harbour bath, Dinamarca 
Fuente: BIG Architecs, 2003 
Encargados: BIG + JDS ARCHITECTS 
Localización: Copenhague, Dinamarca 
Año del Proyecto. 2003 
Área: 1600 metros cuadrados 
El proyecto ofrece un espacio recreativo a través de la creación de plataformas 
que son usadas como piscinas bordeando el mar del Norte y el mar Báltico. 
Para BIG + JDS Architects trabajar una arquitectura icónica y elegir 
características del entorno como la continuidad del espacio, la seguridad, la 
accesibilidad y los puertos de escape. La composición del producto urbano 
arquitectónico final fue a través de la recopilación y abstracción de cada una de 







El principal acabado visual que tiene el proyecto es el de tipo look madera, 
pero internamente se usó las plataformas de acero para contrarrestar la presión 
del agua. 
Este proyecto ha sido pioneros en intervención de “baños públicos modernos” 
bajo el concepto de recreación, mientras que, en épocas de la edad Antigua, como 
Roma; el concepto era más una necesidad de higiene común, solo que estos eran 
de acuerdo a las tecnologías de a su tiempo. 
La isla de Copenhague pasó de ser un espacio de uso industrial al uso 
turístico, demostrando la revalorización y regeneración de su espacio a través de 
su intervención, además de entender las necesidades de la gente, tales como la 
accesibilidad, seguridad y demanda de programas. 
Debido a la contaminación del agua, llegando a niveles extremos que 
perjudicaban la salud de las personas el municipio de Copenhague puso en 
marcha un plan de recuperación para el mejoramiento del puerto a causa de los 
desechos de alcantarillas y aguas residuales, además a modernizar su sistema de 
alcantarillado e implementar el tratamiento de sus aguas en sus pantas 
industriales. 
Formulación del problema 
1.1.6 Problema general 
¿De qué manera la propuesta de regeneración urbana influye en la 
recuperación del espacio turístico en el sector de Bellavista - Nanay del distrito de 
Punchana, Iquitos 2016? 
1.1.7 Problemas específicos 
1. ¿Cómo la dinámica físico funcional influye al sistema turístico en el 
sector de Bellavista - Nanay del distrito de Punchana, Iquitos 2016? 
2. ¿Cómo la percepción físico espacial influye en los atractivos turísticos 







3. ¿Cómo la gestión sostenible influye en los componentes turísticos del 
sector de Bellavista - Nanay del distrito de Punchana, Iquitos 2016? 
Justificación del estudio 
La presente investigación busca proponer un proyecto de regeneración urbana 
que abarca la intervención de tres espacios específicos, siendo éstos la principal 
atracción dentro del sector, las cuales han sido analizadas en un determinado 
tiempo, diagnosticadas a través de la realidad y puestas en control mediante la 
regeneración urbana; para lograr que se comporten como espacio turístico. Su 
clasificación está dada en tres dimensiones bases que permiten conocer el 
dinamismo y fortalecer la estructuración que genera por medio de sus actividades 
y en complemento con la propuesta del proyecto urbano-arquitectónico. 
Se sustenta en la posibilidad de revitalizar turística, urbana y ambientalmente 
el lugar; aprovechando al máximo los potenciales recursos que ésta presenta y 
vinculándolos con el centro de la ciudad para que concrete el circuito turístico que 
promociona. 
Al mismo tiempo se objeta que el proyecto mejore la calidad de las principales 
actividades que los pobladores desarrollan y promuevan la identidad que los 
caracteriza. 
El proyecto se trabajó con etapas de estudio, la primera consiste en investigar 
la realidad del sector y analizarla, para concluir con un diagnóstico que muestra 
las condiciones favorables y los problemas físicos, la segunda en recolectar datos 
para demostrar que existe una solución a lo presentado, usando ejemplos de 
casos, propuestas coherentes y ligadas al margen del tema que permitan lograr el 
objetivo.  
El estudio tiene como actores principales a los habitantes del sector de 
Bellavista en la zona de Nanay, del distrito de Punchana de la ciudad de Iquitos y 
como actores secundarios a los visitantes que se interesan por conocer una 







que cada uno experimenta y la dinámica que realiza diariamente, dando vida al 
espacio en el sector. 
Hipótesis 
1.1.8 Hipótesis general 
La propuesta de regeneración urbana influye en la recuperación del espacio 
turístico en el sector de Bellavista, Nanay del distrito de Punchana, Iquitos 2016. 
1.1.9 Hipótesis específicas 
1. La dinámica físico funcional influye en el sistema turístico del sector de 
Bellavista, Nanay del distrito de Punchana de la ciudad de Iquitos 2016. 
2. La percepción físico espacial influye en los atractivos turísticos del 
sector de Bellavista, Nanay del distrito de Punchana de la ciudad de 
Iquitos 2016. 
3. La gestión sostenible influye en los componentes turísticos del sector de 
Bellavista, Nanay del distrito de Punchana, de Iquitos 2016. 
Objetivos 
1.1.10 Objetivo general 
Determinar que la propuesta de regeneración urbana influya en la 
recuperación del espacio turístico en el sector de Bellavista, Nanay del distrito de 
Punchana, Iquitos 2016. 
1.1.11 Objetivos específicos 
1. Verificar que la dinámica físico funcional influya en el sistema turístico del 
sector de Bellavista, Nanay del distrito de Punchana, Iquitos 2016. 
2. Verificar que la percepción físico espacial influya en los atractivos turísticos 
del sector de Bellavista, Nanay del distrito de Punchana, Iquitos 2016. 
3. Verificar que la gestión sostenible influya en los componentes turísticos del 









































2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación corresponde al no experimental, por lo tanto, es 







M: Es la muestra. 
xO: Es la variable independiente que se va a observar 
yO: Es la variable dependiente que se va a observar 
r: Es la interrelación entre las dos variables. 
2.2 Variables y operacionalización 
2.2.1 Definición conceptual 
a. Variable Independiente: Regeneración urbana 
Shigyo & Avilés (2014, p. 24) definen a la regeneración urbana como 
“la intervención integral de una zona con el objetivo de lograr su 
revitalización socioeconómica, ecológica y funcional de forma sostenible 
[…]”  
 
b. Variable Dependiente: Espacio turístico 
“El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución 









 2.2.2 Operacionalización de variables 
Ver tabla siguiente 





Ventas de comida típica 
ESCALA LIKERT 
1= Nunca 
2= Raras Veces 
3= Algunas 
Veces 
























Dim. 1= Tres Preguntas (1,2,3) 
Dim. 2= Tres Preguntas (4,5, 6) 
Dim. 3= Tres Preguntas (7,8. 9) 
Iluminación del espacio 
Visitantes en el sector 
Percepción Físico 
Espacial 
Reconocer el lugar 
Calles del sector 
Edificaciones 
Gestión Sostenible 
Compromiso de las 
personas 
Nivel de Competencia 








Dim. 1=  Tres preguntas (10,11, 
12) 
Dim. 2= Tres preguntas (13, 14, 
15) 
Dim. 3= Tres preguntas (16, 17, 
18) 
Muelle-embarcadero 

















2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población lo conforma 1482 habitantes del sector de Bellavista Nanay, 
según el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores citando al INEI 
(2007). 
2.3.2 Muestra 
Para la muestra se usó la siguiente fórmula 




n= Tamaño de Muestra  
Z= Nivel de Confianza al 95% 
N= Tamaño de Población 
p= Variabilidad positiva 
q= Variabilidad Negativa 
















𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞
















Como resultado se obtiene una muestra de 305 personas para el sector de 
Bellavista-Nanay en Iquitos. 




n°= Corresponde al tamaño de muestra afijada. 
n= Tamaño de muestra 






La afijación de la muestra corresponde a un total de 253 personas del 





































2.4 Técnicas e instrumentos de validación 
2.4.1 Confiabilidad 
La presente investigación se medirá previa aplicación correspondiente de la 
prueba piloto de 15 personas con el coeficiente de correlación del Alfa de 
Cronbach. El resultado es de 0.82, demostrando que el instrumento es aceptable. 









K= Número de ítems 
εVi= Sumatoria de la Varianza de cada ítem 
Vt= Varianza Total 








𝛼 = 1.0588[0.7789] 












2.4.2 Validez  
La presente investigación ha sido validada mediante el juicio de expertos, 
siendo estos un metodólogo y dos temáticos. El resultado se observa en la 
siguiente tabla: 
EXPERTO PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
 
PORCENTAJE (%) 
Mg. Jakov Quinteros ✔ ✔ ✔ 100 
Arq. Francisco Liñán Izaguirre ✔ ✔ ✔ 100 
Arq. Judith Miranda Huarcaya ✔ ✔ ✔ 100 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Para el proceso y la presentación de los resultados, se ha usado el 
programa IBM SPSS Statistics 22. Para la contrastación de la hipótesis se ha 
realizado la fórmula de chi cuadrado de Pearson. 
2.6 Aspectos éticos 
La realización formal de esta investigación sigue el riguroso cumplimiento 
de normas, métodos y técnicas científicas. Así mismo la redacción y datos han 
sido elaborados con la aplicación de norma de referencias de estilo de la American 












































Interpretación: El 73.7% de los encuestados dice que las comidas de venta típica 
en el sector son frecuentes. 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
 
Interpretación: El 53.7% de la muestra dice que el sector carece de iluminación 
siempre. 








Interpretación: El 53.7% de los encuestados dice que el sector siempre tiene 
visitantes. 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Interpretación: El 73.3% de los encuestados dice que siempre reconoce el lugar 









Interpretación: El 46.7% de los encuestados siempre reconoce a las calles como 
referencia al sector. 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Del 80% de los encuestados el primer 40% responde a “casi siempre” si es que se 
guían por las edificaciones, el segundo 40% responde a “siempre” 








Interpretación: El 46.7% de los encuestados reconocen que las personas 
muestran un compromiso con mejorar el sector 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
 
Interpretación: Para el 40% de los encuestados el sector tiene un buen nivel de 
competencia en relación a otros sectores de Iquitos.  








Interpretación: El 60% de los encuestados siempre consideran que le río Nanay es 
un atractivo al sector 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Interpretación: El 66.7% de los encuestados siempre piden a la municipalidad 
mejorar el sector 








Interpretación: El 40% de los encuestados casi siempre dicen que las condiciones 
del mercado nos son las adecuadas. 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Interpretación: El 80% de los encuestados parcializa su opinión a “siempre” y “casi 
siempre” antes la interrogante de saber si las condiciones del muelle no son las 
adecuadas. 









Interpretación: El 46.7% de los encuestados dice que casi siempre los servicios 
básicos de consumo son deficientes 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Interpretación: El 93.4% de los encuestados parcializa respuesta a “siempre” y 
“casi siempre” al considerar que las festividades anuales son atractivos al sector. 








Interpretación: El 40% de los encuestados dice que casi siempre la gente viene al 
sector para observar las viviendas típicas. 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Interpretación: El 53.3% de los encuestados consideran que las visitas turísticas 
siempre mejoran el sector. 









Interpretación: El 46.7% de los encuestados dicen que la gente siempre queda 
satisfecha con el espacio físico de Nanay. 
Fuente: Luis Gámez, 2016 
 
Interpretación: El 66.7% de la muestra dice los visitantes siempre hacen turismo. 








































Las respuestas responden a la hipótesis favorablemente, para la primera 
variable considera que las actividades de la dinámica físico funcional se relacionan 
a través del sistema turístico, mostrando que las ventas de comida típica son 
concurrentes y condiciones físicas del mercado gastronómico en las que se 
desarrollan no son las adecuadas. Así mismo el sector cuenta con visitantes que 
en su mayoría realizan el turismo, sobretodo en fechas festivas, volviendo al lugar 
una referencia principal para Iquitos, haciendo que el nivel de competencia para su 
sostenibilidad se eleve. Sin embargo, también queda claro que existe una 
necesidad por resolver problemas como la infraestructura del muelle – 




















































En colofón,  la propuesta de regeneración urbana si influye en el recuperación del 
espacio turístico a través de la intervención física de tres espacio principales: el 
primero el mercado gastronómico como mejoría a la actividad principal entre los 
usuarios locales, el muelle como respuesta  a los su supervivencia se halla en el 
recurso del río Nanay así como a proteger el lugar de la inundación y dejar sea 
vulnerable a éstas y la recreación al turista a través del fortalecimiento de 
programas que mejoren estos proyectos. 
La dinámica físico funcional si influye al sistema turístico, ya que las actividades 
son las que estructuran la manera de hacer turismo. 
La percepción físico espacial si influye en los atractivos turísticos ya que son estas 
sensaciones que tiene el usuario, lo que da valoración a lugares del entorno 
mismo. 
La gestión sostenible si influye a la composición turística, debido a que es el 
manejo de programas que fortalezcan el turismo y agregar una dinámica a cada 
actividad, sin volverla monótona y redundante. 
Dentro de las recomendaciones a tomar en cuenta son el interés que cada 
poblador tiene por mejorar su lugar haciendo que se vuelva un proyecto 
participativo de turismo e interés social, beneficiando en gran manera la condición 










































6.1 Definición de los usuarios: síntesis de 
referencia 
Dentro de una consideración de estudio, se define los usuarios que 
participan en las actividades del lugar: 
El usuario local: Aquel que vive dentro del rango metropolitano y regional 
del sector, se divide en dos categorías: 
- El usuario local inmediato, es aquel que vive en la zona, conoce sus 
características y déficits, perceptualmente los siente como su “barrio”, 
desarrolla sus actividades de trabajo, ocio y en conjunto allí sin embargo 
también se relaciona con otras zonas. Puede vivir allí o no, lo que mide a la 
persona que esté dentro de esta categoría es su disposición a tiempo o 
jornada completa durante el día en el lugar. 
- El usuario local mediato, es aquel que participa con su presencia por 
temporadas e intervalos de horarios, ya sea por necesidad de trabajo, 
visita, o gusto. Se puede considerar un turista local, si es que solo visita el 
lugar dentro de las fechas festivas y en menguantes de ríos.  
El usuario nacional, llamado también el turista nacional, es aquel que 
reside en otra provincia a nivel del Perú y visita la zona con motivos turísticos y/o 
laboral por cierto tiempo y observa el lugar desde otra perspectiva distinta a la del 
local, en su mayoría comparando lugares nacionales con el sector y valorando su 
belleza por medio de su vivencia inmediata. 
El usuario internacional, llamado también turista extranjero, que proviene 
de otras tierras que no sean el Perú, percibe el lugar como un parte importante y 
especial de todo el territorio nacional, ya que en su mayoría no tiene la 
oportunidad de visitar otros lugares por tiempo entre otros motivos, su 
pensamiento es el de conocer la nueva cultura que se le presenta en la Amazonía, 







Bajo la última premisa se conoce un usuario espacial, denominado 
“extranjero adaptado”, es aquel que decidió vivir en el lugar y conocer más de la 
cultura siendo parte esencial a través de sus aportes en la dinámica de sus 
actividades y la percepción que presenta, influenciando al usuario local de una 
manera mediata, a mediano plazo. 
La concurrencia de los usuarios está determinada en temporadas durante el 
año, divididos en enero – marzo, abril – junio, julio – setiembre y octubre – 
diciembre; de las cuales los primeros meses son temporadas de lluvias y es donde 
menos usuarios llegan al lugar, entre abril y junio ocurre la creciente del río y en el 
mes de junio el sector es donde más dinámica tiene, debido a sus festividad; el 
usuario aumenta considerablemente, de julio a setiembre es el rango medio de 
visitas debido a las playas que origina el entorno llegan los usuarios para las 
vivencias náuticas, los últimos meses del año el lugar se prepara para la nueva 
creciente y la masa de usuarios ocupa un tercer rango en comparación a los otros.  
6.2 Área Física de Intervención 
Para conocer la condición física del espacio se realiza un análisis urbano 
territorial que lleva un proceso de estudio en margen a la regeneración urbana que 
va desde el entorno macro hasta el entorno micro, abarca el análisis de sitio, 
mostrando sus características de contexto generales; el morfológico, muestra la 
forma de su espacio urbano, de imagen, involucra al usuario y su forma ver la 
ciudad; el paisajístico, refleja el usuario y su percepción ante los hechos que 
acontecen en la ciudad y el tipológico para conocer la infraestructura del lugar. 
Después se diagnostica su estado actual en las dimensiones políticas, 
ambientales, sociales, culturales, tecnológicas, legales y económicas y proponer 
su mejora si existen condiciones favorables, y la solución si existen condiciones 









6.2.1 Análisis físico territorial 
1. Análisis Morfológico 
- Traza Urbana  
La ciudad de Iquitos se origina con una traza propuesta por los contextos de 
intereses fluviales que primaban para su fundación, que tienen influencias limeñas 
y asimismo pensamientos urbanos europeos. Se conoce la primera etapa como la 
fundación (1864): la época del caucho. Tras el descenso de estos intereses, se 
origina el crecimiento horizontal de la ciudad, de esta manera el espacio de Nanay 
comienza a poblarse. Ocurre la primera expansión en la década del 40’, hacia la 
parte oeste de la primera etapa, mientras que para la segunda abarca la población 
de los alrededores de la laguna Moronacocha, la tercera expansión se consolida 
en el 70 ante la migración de los poblares de los caseríos; en el 80´ el espacio 
mejora por la construcción de los grandes equipamientos que dan origen a los 
trazos bastante pronunciados. 
El sector presenta una trama que nace a partir de la primera conexión con el 
puerto, siendo ésta una única avenida (actualmente llamada Av. La Marina) como 
eje principal, mientras que sus laterales fueron poblándose teniéndolo como guía y 















- Trama Urbana  
La trama urbana de Iquitos nace a partir de la expresión mostrada en su tejido 
urbano, presentada a través de la combinación de trazos que según los hechos 
históricos sociales fueron diferenciándose un espacio del otro; reflejando en 
algunos casos una planeación, a través de las tramas reticulares; mientras que en 
otros la improvisación, reflejadas en las tramas orgánicas.  
Para Bellavista-Nanay existen dos tipos de espacio físicos marcados por la 
finalización de la carretera, que en cierta manera es el encuentro con el mercado 
de gastronomía y a su vez con el cambio de tipología constructiva de las 
edificaciones, que ocasionan la ruptura del espacio horizontal, pero manteniendo 
la continuidad vertical. 
- Tejido Urbano  
Constatar el espacio actual a través del contexto histórico urbano, origina que 
exista una diferenciación marcada por épocas, dando como resultado en Iquitos 
gran parte de su agrupación en los sectores. 
Nanay interactúa con las edificaciones y sus usos de suelo a través de la 
actividad comercial y recreacional que las personas suelen hacer, ya sea en el 
espacio público o en las edificaciones. 
Textura Urbana  
Reconocer la textura a través de las alturas y volúmenes mismos conlleva a 
definir la distribución espacial que posee, es decir observar la relación del carácter 
que poseen las edificaciones entre los espacios púbicos, además de observar 















- Perfil Urbano 
Forman parte del perfil urbano las viviendas de concreto armado, las viviendas 
típicas de madera, el mercado gastronómico, la plaza de Armas y los elementos 
que la componen, el puerto y el río Nanay. Presenta una altura en la que prima el 
primer nivel, con pocas edificaciones de dos y escasas de tres niveles. 
2. Análisis de Imagen Urbana 
- Análisis del Medio Físico 
Nanay viene a ser para los pobladores un recurso de sobrevivencia para sus 
estilos de vida, mediante la cultura que ellos desarrollan. Para los pobladores de 
otros sectores de Iquitos, significa el fin de la ciudad, un término que a veces se 
opone al pensamiento de centralismo y buen estatus social que simboliza la 
localidad histórica, pero que en todo el año el espacio es mucho más atractivo en 
épocas de decrecientes fluviales (por las playas) y en la festividad de junio, fecha 
patronal del sector. Por último, para los que no son residentes en Iquitos, significa 
en medio por el cual se conoce Iquitos, ya que representa identidad a través de la 
venta de su gastronomía y los atractivos en las zonas étnicas. 
- Legibilidad 
Para entenderlo como legible, es que se entiendan las funciones que realizan 
en base a lo que el entorno ofrece, según sean sus características. El muelle se 
observa que carece de una infraestructura que permita el confort, así mismo la 
plaza de Armas que cada vez se nota más desolada y al mismo tiempo el 
mercado, cada puesto y vendedor ambulante trata de generar más ventas según 
sea sus condiciones. 
- Estructura e Identidad 
La identidad amazónica está revelada en sus costumbres adaptadas al clima 
de y a sus hechos históricos, referentes en el centro de la ciudad con los estilos 
europeos en su fachada. Sin embargo, al margen de este desarrollo de buen nivel 







construyen a través de los materiales de los árboles de su entorno, estructurando 
los extremos como distritos de influencias recientes y el centro histórico de 
edificaciones de antaño. El desarrollo de la identidad amazónica se debe a las 
soluciones propuestas por cada poblador haciendo referencia el estilo de vida que 
llevan, haciéndolo único. 
- Imaginabilidad 
Nanay en relación a su monumento situado en la plaza, reconoce el significado 
del poblador típico, a través de su forma de vida creando un concepto de 
“poblador amazónico” con su manera de vestir, hablar y habitar en el espacio 
natural. 
- Elementos 
Sendas: Av. La Marina y su división de calles en el encuentro del ingreso a 
Bellavista – Nanay. 
 
 







Hitos: La Plaza de Bellavista-Nanay y sus elementos como la pileta, el anfiteatro. 
Borde y Límite: El Río Nanay 
Zonas, Barrios: El sector del espacio público-comercial y turístico, conformado por 
la plaza, el mercado gastronómico y el muelle. Las viviendas de alrededor al 
margen izquierdo y derecho. 
- Transporte 
Los transportes más usados son vehículos menores: motos lineales y 
mototaxis conocidos como “motocarros” además de tener un particular transporte 
público conocido como “jumbo” o “colectivo” realizado en madera. 
Mientras que, para llegar a las zonas turísticas de las comunidades nativas, se 
necesita de transportes fluviales, existiendo dos: las más usadas las motorizadas, 
que transportan en los alrededores partiendo como inicio el muelle de Nanay. Por 
otro lado, está los botes de remo, las que se mantienen para los pobladores 
situados en su mayoría en las riberas de los ríos y en los alrededores de la ciudad, 
especialmente en los pequeños pueblos vecinos que tiene Nanay. 
 
Ilustración 6: Puerto de Bellavista, Nanay 







3. Análisis de Sitio 
- Emplazamiento 
El distrito de Punchana está situado hacia el norte de Iquitos, limitando con los 
distritos de Mazán e Indiana por el norte mientras que, por el sur, este y oeste 
limita con el distrito de Iquitos. Cuenta con 53 asentamientos humanos, siete 
pueblos jóvenes y 55 comunidades rurales reconocidos por la Municipalidad. 
Presenta una topografía apoyada por los principales ríos: Nanay, Momón y 
Amazonas. 
Bellavista-Nanay está situado al margen del río del mismo nombre y es la zona de 
investigación del presente documento. Tiene una expansión de 5 hectáreas 
aproximadamente y presenta una topografía demarcada por las orillas del Río 
Nanay. 
- Clima y Ambiente 
Presenta un clima tropical regularmente es cálido y húmedo, las precipitaciones 
promedio son de 2.6 metros, con temperatura de 26.60° Celsius.  
El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Punchana (2008, pp. 14) presenta 
dos épocas de lluvias; las primeras van desde octubre hasta mayo, siendo éstas 
las temporadas de inundaciones y lo siguiente desde junio y setiembre; aquí es 
donde merma el río y se crean las playas. 
La orientación de los vientos va desde el sur hacia el oeste. 








- Tenencia y Valor de Suelo 
Para Nanay la tenencia de suelo está comprendida en tres campos: 
- Espacio de Uso Comunal: Mercado Gastronómico, Muelle-Embarcadero de 
Bellavista-Nanay y el club deportivo Caza y Pesca, agrupado cada uno en 
socios.  
 
Ilustración 7: Mercado Gastronómico 
Fotografía: Richard Curto, 2016 
- Espacio Púbico: La Plaza de Bellavista, involucrando el mantenimiento de 
su espacio a la Municipalidad 
 
Ilustración 8: Plaza Cívica, Bellavista Nanay 







- Espacio Privado: Las viviendas de cada poblador. 
 
Ilustración 9: Viviendas Palafitos 
Fotografía: Richard Curto, 2016 
El valor de suelo esta referenciado a la cantidad monetaria nacional 
equivalente en soles. Se puede observar dos tipos de suelos que dependen de 
eso y los acabados de cada espacio van a determinar su monto. El primero va 
desde el ingreso hasta el mercado, el segundo parte del mercado y llega a orillas 
del río. 
- Usos de Suelo 
El plano de zonificación de la municipalidad distrital de Punchana indica que el 
sector de Bellavista- Nanay posee una zonificación de tipo ZCE: Zona de 
Comercio Especializado, conformado por los lotes en su mayoría de tipo vivienda-
comercio y el mercado gastronómico, por otro lado, el Área de Embarcadero 
Turístico, conformado por el muelle de Nanay.  
- Equipamiento 
El equipamiento que presenta Nanay alberga un centro de salud de tipo I nivel 4, 
así mismo una estación de servicio, una iglesia católica, una institución educativa 
de nivel primario, el club de caza y pesca de ente privado, viviendas de tipo 







infraestructura no definida, la casona donde se dan las actividades mercado 
gastronómico. Y por último considerar la caseta rodante de vigilancia instalada por 
la municipalidad.  
- Flujos y Actividades 
Se diferencian dos tipos de flujos, los peatonales y vehiculares. Dentro del 
espacio se puede apreciar que éstos se desplazan por un recorrido en específico, 
por medio de las actividades comerciales de venta, básicamente para llegar hasta 
el embarcadero. 
Con respecto al flujo vehicular, los transportes públicos “colectivos” solo llegan 
hasta el inicio de la plaza, siendo este espacio el paradero final de su ruta, 
terminándolo con “vuelta en u”. Las motos y los motocarros llegan hasta el 
mercado gastronómico, solo ingresan al muelle por las noches cuando la actividad 
comercial en cierta manera cesa, pero todos siguiendo el único acceso que hay: 
Av. La Marina; que se divide en dos al intersectarse con la plaza. 
El flujo peatonal corresponde al mismo recorrido, pero se ve con más 
interacción durante el día, desde el mercado hasta el muelle y en los días festivos 
parte desde el único grifo hasta el muelle, ya que la pista permanece cerrada para 
los transportes vehiculares, y a lo largo de toda la pista se genera el comercio 















4. Análisis Paisajístico 
- Visión Sensorial 
El reconocimiento de los mirados estáticos y lo corredores dinámicos es 
elemental para el reconocimiento del paisaje que posee el sector a través del 
observador. 
Como miradores estáticos tenemos la plaza de Bellavista conformado por su 
anfiteatro y las bancas situadas en él. El muelle se convierte en un mirador 
estático para aquel que se encuentra trabajando allí. Las viviendas al borde del 
río. 
 
Fotografía: Richard Curto, 2016 
Los corredores dinámicos están conformados por las sendas, el trayecto que 
siguen las personas desde el ingreso de Bellavista-Nanay hasta el muelle ya sea 
en cualquier tipo de movilidad. El trayecto fluvial hacia las comunidades étnicas y 
pueblos vecinos se convierte en otro corredor, contemplando el paisaje natural.  







Fotografía: Richard Curto, 2016 
- Fenómenos Sensoriales 
Para reconocer los fenómenos que ocurren es necesario analizar la percepción 
del espacio concebido siendo fuente que estimula la observación. Hay diversas 
zonas demarcadas por distintos elementos, sean en escala, acabado, textura y 
color. El ingreso a Bellavista es uno, ya que divide la avenida hacia dos sendas. El 
llegar hasta el mercado es otro, ya que por las mañanas encontramos colores 
vivos característicos de las carpas, el ingreso hacia el club deportivo Caza y Pesca 
denota el entorno privado, uno por la delimitación física a través de una reja y 
segundo por el cambio de textura, del mercado al muelle se percibe hacia el lado 
izquierdo menor venta y actividad comercial gastronómica que el lado derecho. 
Por último, el muelle significa una representación de paso en la actualidad, ya que 
no hay una consolidación de estructura unificada donde se puede establecer un 
confort adecuado.  








Fotografía: Richard Curto, 2016 
 
- Relaciones Espaciales 
Las relaciones que maneja Bellavista-Nanay en su espacio son: 
o Relación Comercial: Como se comporta la venta de alimentos en el sector. 
- Vivienda – Mercado – Vivienda  







o Relación Turística: Conformado por el recorrido común de un visitante del 
sector:  
- Plaza - Mercado - Muelle - Circuito Turístico - Muelle - Plaza 
- Plaza - Muelle - Circuito Turístico - Muelle - Mercado - Plaza 
- Plaza - Mercado - Muelle - Circuito Turístico - Muelle - Mercado - 
Plaza 
o Relación Laboral: Las actividades de trabajo de los pobladores del sector 
- Vivienda – Mercado 
- Vivienda – Hacia Iquitos  
- Vivienda – Muelle 
- Hacia Iquitos – Muelle 
5. Análisis Tipológico 
- Tipo 
En el sector de Nanay existen dos tipologías de viviendas y edificaciones: 
o Edificaciones consolidadas: Aquellas que cuentan con los servicios 
públicos básicos de consumo y un buen estado de conservación, va 
desde la plaza hasta el inicio de mercado, donde justamente finaliza la 
pista.  
o Edificaciones no consolidadas: Incluye el mercado gastronómico, que no 
presenta una arquitectura adecuada para sus funciones requeridas, 
además de mantener un bajo estado de conservación. Al mismo tiempo 
las edificaciones que van desde allí, hasta el muelle presentan falta de 
mantenimiento y una correcta condición para el habitar de las personas, 
algunos no se abastecen con el funcionamiento de los servicios públicos 
básicos de consumo. 
Mientras que el espacio público tiene una distribución ya definida en la plaza 
de Bellavista, pero las constantes lluvias y acumulación de basura por las noches, 
la baja iluminación, convierten a este espacio en un lugar careciente de confort. 







Con respecto a las edificaciones, todas están adaptadas al clima tropical y se 
distribuyen según su tipología y el uso que tienen: 
o Viviendas Palafitos: Situadas al borde del río, debido a las crecientes del río 
presentan un primer nivel de pilotes y las funciones básicas empiezan en el 
segundo nivel. 
o Viviendas Autoconstruidas: Situadas a los alrededores de la plaza 
Bellavista, presentan una construcción por etapas, que dependen desde el 





o El mercado de un solo un nivel y distribuido dependiendo de la cantidad de 
vendedores posee una construcción y mobiliario diseñado por material de la 
zona.  
Ilustración 14: Interior del Mercado Gastronómico 








6.2.2 Diagnóstico de la zona 
1. Infraestructura y Servicios 
En los servicios básicos, la red de luz y alumbrado público lo maneja la 
empresa privada Electro Oriente S.A. 
La falta de una correcta distribución de luces en las calles hace que el sector 
sea inseguro en accesibilidad y tranquilidad. 
En cuanto al servicio de agua y desagüe, es manejada por la empresa 
prestadora de servicios SEDALORETO S.A. 
Las viviendas palafitos son las que no cuentan con red y se abastecen del río 
Nanay, generando contaminación residual.  
Con lo que respecta a las edificaciones, el tener viviendas autoconstruidas, 
genera la ocupación indebida del territorio, y la adaptación de vivienda-comercio 
generan saturación al espacio de las veredas y pistas. 
El mercado no se abastece con la circulación correcta y produce una 
aglomeración del comercio que llega hasta el muelle, que se encuentra dividido y 
solucionado a nivel general mas no con criterio adecuado.   
Como proyectos a futuro existe la construcción del puente tramo 1 Bellavista-
Nanay como parte del proyecto de los seis tramos que tiene previsto realizar el 
ministerio de transporte y comunicaciones en la Amazonía,  unirá este sector con 
el de Santo Tomás, modificando en gran manera el lugar, primero por la inserción 
de una vía vehicular que abarcará una distinta a la actual, segundo la reubicación 
de viviendas ubicadas como parte del terreno actual del proyecto, tercero este 
intercambio de vías divide claramente el ingreso hacia los tres espacios 
estudiados hasta el momento, la plaza, el mercado y el muelle. 
2. Aspecto Social 
La aglomeración de las ventas distribuidas en las calles deterioradas genera 







Así mismo las viviendas palafitos, tugurizadas al borde sin ninguna posibilidad 
de mejora a causa de economía de los pobladores provocan el conformismo, ya 
que tienen los recursos necesarios para laborar cerca al mercado y ya se ha 
hecho una costumbre para ellos vivir en esas condiciones.  
La seguridad que hay para el sector no es la adecuada durante la noche, las 
visitas son observadas de manera extraña, temiendo o para otros incitando al robo 
y asalto. 
3. Aspecto Cultural 
Al ser una localidad pequeña y que su principal actividad no está vinculada a la 
educación, los pobladores de Nanay desarrollan sus conocimientos en escuelas 
públicas y privadas próximas al sector situadas hacia el centro de Iquitos. 
Nanay a lo largo del tiempo se ha pasado por altibajos, que según fueron 
aconteciendo sucesos naturales y provocados por el hombre, los pobladores han 
ido adoptando un estilo de vida en particular, y no solo ellos sino también el 
visitante, ya que las actividades y espacio físico han ido marcando el recorrido de 
principio a fin, llegando a tener un estilo vida temporal a los que están de paso.  
Pero sus condiciones físicas, las más preocupantes ante la vista del 
espectador, tiene más puntos en contra que a favor, por ello es necesario su 
intervención según cada actividad. 
La festividad de Nanay es el 29 de junio, fecha del día de pescador, conocido 
también como la fiesta de San Pedro y San Pablo; y es donde toda la actividad 
que suele ser común en todo el año aumenta, llegando a ser actividad 
estructurante para todo Iquitos, ésta consiste en el paseo de la estatua de los 
Santos mencionados hasta llegar a la plaza de Bellavista, mientras se generan las 








Se desarrolla una cultura que da identidad al sector a través de esta 
celebración por medio de bailes, puesta de escenografía, venta de comida y 
animación ambulatoria y juegos infantiles mecánicos. 
4. Aspecto Económico 
El trabajo dentro del sector está estrictamente ligado a las ventas de comida, 
siendo una actividad estructurante y al turismo, a través del alquiler de botes y 
guías turísticas. Sin embargo, no todos los que residen allí laboran en el mismo 
sector, algunos suelen ir hacia otros sectores de Iquitos y simplemente usan su 
vivienda como tal función. Caso contrario algunos vienen hasta Nanay para 
trabajar, ya sea en el mercado formal e informalmente, de seguridad, como guía 
turística o porque tienen un bote turístico.  
5. Aspecto Ambiental 
En lo que concierne al tema ambiental, después del análisis paisajístico se 
necesita saber cuáles son los espacios que adquieren un servicio en especial, 
debido a que son los propios usuarios quienes determinar el estado de su entorno 
y a sus recursos como agua, aire, suelo, acústica y lumínica. 
Como ya se hizo mención el objetivo de Iquitos para el 2021 es convertirse en 
ciudad sostenible, abarcando un tema de contaminación, aunque no sea solo eso, 
pero dando enfoque al tema ambiental formula un cuestionamiento ¿Qué pasa con 
la contaminación qué afecta a Nanay, siendo éste una parte importante de la 
ciudad, conocida por ser desarrollar el turismo? Es justamente la actividad y 
dinámica que llevan no está siendo compatible con el espacio. 
Con el recurso del agua, los niveles de contaminación no se reflejan en toda su 
expansión, debido a la naturaleza del caudal del río; pero si se observa en las 
orillas, afectando a quienes viven ahí. La contaminación del suelo se ve reflejada 
en la basura acumulada por toda la actividad durante el día del comercio, y 
esperar a que pase el camión recolector, mientras por diversos motivos (lluvias, 







6. Aspecto Legal 
Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano de Iquitos (2011, p. 2) es el 
crecimiento horizontal del sector y hacia el norte involucra directamente la relación 
entre Bellavista Nanay-Mazán, sin embargo, la construcción del puente que 
conecta vía terrestre con Iquitos-Mazan deja de cierta manera fuera a esta 
relación, debido a que su inicio está mucho más antes de la llegada al sector. 
Entonces antes un proyecto de esta magnitud y teniendo el conocimiento de lo 
que hace falta al sector debería llevar a cabo el proyecto de revitalizar la zona, 
pero no dejarlo en papel, sino que trabajar mediante ordenanzas harán posible 
esta realidad. 
7. Aspecto Tecnológico 
El sector carece de soluciones tecnológicas ante la climatología presentada, 
afectando el muelle en su infraestructura ante la época creciente del río, y la 
adaptación a los nuevos sistemas de manejo fluviales. Asimismo, el sistema 
constructivo de las viviendas palafito, dimensionarlo correctamente al trabajar con 
madera para prevenir su deterioro en crecientes y que termine por derrumbarse.  
6.2.3 Conclusiones y Propuesta de Intervención 
Una vez realizado el estudio del entorno urbano, se puede deducir que el 
problema principal en el espacio físico de Nanay es el que no se desarrollen 
actividades accesibles y seguras durante la época de inundación haciendo que los 
pobladores busquen soluciones inmediatas, valiéndose de sus recursos. Al ocurrir 
esto, disminuye en gran consideración las visitas al lugar y el turismo, que es 
esencial en el lugar, se ve afectado. Al mismo tiempo la actividad comercial en el 
usuario pasa a un segundo plano y lo principal es resolver el factor de no 
inundarse. Otra consideración es que el entorno no invita al usuario a llegar al 
muelle, si no fuese porque existe una única vía que lleva al lugar y el comercio 
ambulatorio, probablemente el muelle seguiría más abandonado que ahora. Las 
actividades se han visto parcializadas por el tiempo, temporadas y turnos haciendo 







es necesario unificar estas actividades teniendo en cuenta la accesibilidad, 
solucionando su dinámica parcial y haciéndolo sostenible. 
6.2.4 Ubicación y topografía  
Para definir la ubicación de la propuesta primero se analiza los flujos que 
los usuarios recorren y actividades de concentración que realizan, para que el 
lugar resulte estratégico de tal manera que sea de influencia en distancias 
considerables. Nanay abarca una concentración comercial y fluvial para dar pase 
a una actividad recreacional, por medio de un único flujo, que también es la 
carretera principal de Iquitos Metropolitano, en este cambio de actividades existen 
tres lugares específicos, el primero la única plaza cívica que  viene a ser el lugar 
de concentración para eventos y acontecimientos recreativos culturales, segundo 
la casona que se contiene puestos de comida típica, de la cual se desborda todo 
un comercio ambulatorio iniciando en la plaza y llegando al muelle-embarcadero. 















- DEPARTAMENTO : LORETO 
- PROVINCIA  : MAYNAS 
- DISTRITO  : PUNCHANA 
- SECTOR  : BELLAVISTA - NANAY 
Topografía 
El terreno posee una elevación que va desde 87 hasta 96 msnm con 
precipitaciones anuales de 2.6m y crecientes de río en temporada de octubre a 
mayo bordeando o inclusive inundando la zona; mientras que para el resto del año 
se forman playas con retiro de hasta 30.00 metros medido desde la última 
edificación existente. 
6.2.5 Justificación del terreno 
Lo que se quiere lograr con este espacio, es consolidar la zona de tal 
manera que revalorice la identidad y el turismo que es característica adquiridas 
con el paso de los años, logrando que sea sostenible y se vuelve estratégico en la 
propuesta debido a que representa las actividades como esparcimiento, 
recreación y solvencia económica para los pobladores que viven allí, de igual 
manera para los que necesitan trasladarse hacia los sectores del Norte de Iquitos. 
Al tener un circuito que invite al poblador hacer uso de este espacio y volverlo 
dinámico genera una referencia en la ciudad y lo hace mucho más atractivo. 
6.2.6 Áreas y linderos 
Área por espacio 
- El terreno de la plaza cuenta con un área de 1955.84 m2 
- El terreno del mercado gastronómico cuenta con área de 746.25 m2 
- El terreno actual del muelle presenta un área no consolidado en la 









La extensión del proyecto abarca una superficie de 7863.6379 m2. 
Perímetro 
- El terreno de la plaza cuenta con un perímetro de 229.00 ml. 
- El terreno del mercado cuenta con perímetro de 110.40 ml. 
- El terreno actual del muelle presenta un perímetro de 115.52 ml. 
Linderos 
- Por El Norte: Colinda con el Río Nanay la cual comprende una longitud 
extendida de 115.52 ml. 
- Por El Sur: Con La última cuadra de la Av. La Marina con una distancia de 
16.28 ml. 
- Por El Este: Colinda con propiedades de terceros, teniendo uso vivienda-
comercio y una altura entere un y tres pisos con una extensión de 1041.26 
ml. 
- Por El Oeste: Colinda con propiedades de terceros, teniendo uso vivienda-
comercio uno y dos pisos con una extensión de 1507.67 ml. 
Vías de Acceso 
El único acceso hacia el sector de Bellavista-Nanay es por medio de la Av. 
La Marina hasta llegar a la última cuadra, marcando su inicio, por medio de la 
plaza. 
6.3 Conceptualización de la propuesta 
El proyecto de regeneración urbana tiene la intención de ser un ícono 
referente para las actividades que estructuran el espacio del sector de Bellavista-
Nanay propiciando mejoras a su eje articulador: el turismo. 
El público objetivo del proyecto es el usuario turista tanto de la localidad, 
como el turista nacional e internacional, que tengan entre los 18 y 35 años de 







edades, ya que las actividades actuales y a futuras tiene como visión principal 
motivar a este grupo para generar más dinámica dentro de lo que es el turismo, 
por medio de actividades que permitan su estadías y permanencias y captar la 
idea que en su próxima visita trae a otro usuario. De esta manera el proyecto 
cobra un gran interés en el sector. 
Para el primer grupo de edades (18-25) se proponen las actividades 
recreacionales más dinámicas, tales como el deporte náutico y el salón de danza y 
espectáculos, mientras que para el segundo grupo (25-30) se plantean las 
actividades de distracción como los miradores y áreas de descanso, a su vez, el 
último grupo (30-35) está destinado a la actividad de venta y consumo de comidas. 
La naturaleza del proyecto está medida en los componentes que lo 
constituyen, combina actividades de tipo comercial, recreacional y fluvial como 
lineamiento al eje turístico. En la actividad comercial se establece la tipología de 
segundo nivel denominado local comercial agrupado, clasificado en mercado 
minorista de consumo inmediato, con dos dinámicas: la primera consiste en contar 
con módulos de venta donde generen su propia actividad de venta-consumo y la 
segunda en tener un patio de comidas donde el consumo se genere de manera 
colectiva alrededor de las ventas, innovando en la morfología que siguen los 
mercados típicos del entorno, contar con un mercado formal y que se genere un 
desbordamiento a causa de ello. 
La actividad recreacional colabora al incentivo de la cultura a través del 
salón de danza y espectáculos donde puedan desarrollarse las festividades que 
suelen tener durante el año y aprovechar el entorno del río para proponer el 
deporte náutico, áreas de descanso para la relajación y miradores para la 
contemplación del paisaje, con la idea de integrar un espacio del otro y que no sea 
solo de transición, recreando situaciones domésticas propias de la localidad a 
través de la hamacas, que además se prestan a ser polivalentes: descansar- 








La actividad fluvial está enlazada con los atractivos turísticos ya 
establecidos en los alrededores: las comunidades étnicas, el serpentario y 
mariposario; así que se hace necesario consolidar el muelle a través de una 
infraestructura. 
Estas actividades permiten llamar al proyecto Centro Fluvial Gastronómico 
Cultural, ya que son los tres ejes principales de todo el marco turístico que tiene la 
propuesta, definido como el lugar donde el espacio de interacción de una plaza 
cívica, un mercado y un muelle son nodos urbanos entre el usuario por medio del 
desplazamiento turístico hacia los atractivos turísticos. 
El carácter del proyecto inicia a partir de la observación de los rasgos del 
entorno; el tener el río Nanay y el Amazonas que desembocan en el lugar, con 
forma sinuosa en su recorrido, difuso en su extensión y dinámico en su expresión, 
son referentes para la volumetría del objeto arquitectónico, así mismo la baja 
topografía del lugar hace que se visualice como un espacio abierto, con un 
entorno altamente visible de vegetación, que en esencia se representa como 
orgánico, al tener un ciclo de vida funcional. La lluvia es otro factor que condiciona 
el volumen, haciendo que se adapte a sus condiciones de función y forma. 
6.4 Programación Arquitectónica 
La programación arquitectónica del proyecto responde al contexto urbano y 
a las necesidades del público objetivo, pensado como respuesta al análisis de 
usuarios realizado, explicado en su magnitud, cubriendo una escala metropolitana 
y siendo de influencia para la ciudad de Iquitos, dentro de los intervalos de 
temporadas, con la idea de liderar como espacio turístico. La trascendencia del 
proyecto pone en relevancia cuando el proyecto impacte a otros lugares como 
referente de solución en el espacio turístico, y generan un reconocimiento antes 
las personas que viven allí, así como los que visitan el lugar. 
La complejidad del proyecto se mide en la unión de los componentes 







Iquitos para poder llegar altamente enriquecido por área que favorezcan y 
contribuyan las necesidades a resolver del público objetivo.  
Para saber las dimensiones que cada espacio en el proyecto debe tener se 
ha desarrollado el criterio dimensional, a través del cálculo detallado bajo los 
parámetros antropométricos, ergonométricos y normativos frente a las propias 
necesidades según actividad. 
Este criterio comprende inicia en especificar las zonas según su uso, los 
ambientes y sus respectivos espacios, la cantidad de veces que los mobiliarios y 
equipamientos estos se repiten medidos en su largo y ancho, así como el 
porcentaje de circulación visitante y operatividad del usuario servidor, el porcentaje 
a la estructura y tabiquería ocupada, así como enumerar los tipos de usuarios que 
ocupan cada ambiente para saber el aforo del proyecto. 
Los componentes del proyecto según zonas son: 
ZONA MERCADO GASTRONÓMICO 
- Zona A 
12 MÓDULOS PROTOTIPO III(4X3) 144 
  SS.HH VARONES 20.58 
SS.HH MUJERES 24.58 
SS.HH DISCAPACITADOS 6.37 
8 MÓDULOS PROTOTIPO I  31.82 
- Zona B 
13 MÓDULOS PROTOTIPO II (4X3) 156.00 
SS.HH VARONES 19.60 
SS.HH MUJERES 12.80 
14 MÓDULOS PROTOTIPO III(4X3) 168.00 
- Anfiteatros 








ZONA DE EMBARCADERO  
TIENDA TURÍSTICA 67.48 
EMBARCADERO 62.43 
ATENCIÓN E INFORMES 10.50 




SS. HH  2.92 
SS.HH DISCAPACITADOS 8.65 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
- Zona Administrativa Fluvial 
SECRETARÍA MINCETUR 8.70 
DIRECCIÓN MINCETUR 12.87 
PROMOCIÓN Y MARKETING 8.91 
SSHH MUJERES 2.71 
  SSHH VARONES 3.23 
CAPITANÍA 7.20 
ADUANAS 8.46 
SECRETARÍA ENAPU 6.67 
ESTAR 8.94 
DIRECCIÓN ENAPU 6.69 




SALA DE ESPERA 10.08 
SS.HH VARONES 11.26 
SS. HH MUJERES 11.26 
LOGÍSTICA 7.16 
SS.HH DISCAPACITADOS 8.04 
 
- Zona Administrativa Gastronómica 









SS. HH VARONES 1.50 




CUARTO DE LIMPIEZA 17.41 
 
ZONA DE PRIMEROS AUXILIOS 
ATENCIÓN 8.47 
TÓPICO 12.31 
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 22.47 
SS.HH VARONES 21.35 
SS.HH MUJERES 17.84 
SS.HH DISCAPACITADOS 9.44 
 







6.5 Idea Rectora 
La idea rectora parte de la necesidad que el sector tiene para resolver la 
inundación que ocurre en las constantes crecidas anuales del río, siendo éste el 
principal problema físico que presenta. Para transformarlo a la forma volumétrica 
se toma como referencia el pensamiento de divinidad que los nativos poseen: la 
serpiente cósmica, interpretado, según la mitología amazónica, como el renacer 
del lugar donde habitan, ocurrida cada temporada vaciante del río, que simboliza y 
VIDEOVIGILANCIA 20.43 
VIDEOVIGILANCIA (ATENCIÓN) 8.83 
DIRECCIÓN 8.93 
SECRETARÍA 7.37 
SS. HH MUJERES 2.79 
SS.HH VARONES 3.57 
JEFATURA 12.24 







es, en esencia; un equilibrio para la naturaleza entre el cielo, el río y la tierra; 
elementos que se asocian a su identidad, graficado en las triadas. Esto llevado a 
la arquitectura coincide con el equilibrio para el hombre entre el espacio, forma y 
función relacionado con el carácter del proyecto y su entorno, tomando así la 
forma difusa, por la extensión hacia el río, sinuoso en sus tramos y recorridos; y 
abierto por el contenido de sus ambientes. 
6.6 Criterios de diseño 
Una de los principales parámetros a tener en cuenta por la naturaleza del 
terreno en donde se llevará acabo la propuesta es la topografía, el estudio de la 
mecánica de suelo para las cargas que serán ejercidas ante la infraestructura 
propuesta, determinando su resistencia y las posibilidades de cuanto el río Nanay 
puede precipitarse acercándose a tierra en una cierta temporada y alejándose por 
otra temporada. Son factores que se tiene en cuenta para solucionar estas 
limitaciones físicas y lograr a cabo la mejoría del espacio. 
6.7 Matriz de Relaciones 
MATRIZ DE RELACIONES POR ZONA 
 































ZONA DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 










6.8.1 Criterios de zonificación 
Para diferenciar las zonificaciones, a nivel urbano se ha agrupado según el 
recorrido de la trama creando nodos de intervención en cada cierta distancia, para 
la arquitectura, ha ido organizándose según sea la función de cada ambiente 
6.8.2 Propuesta de Zonificación 
La zonificación se divide en dos intervenciones, la primera a nivel urbano, tomados 
como lugares de transición e interacción en un espacio más abierto que cerrado, 
más público que privado. La segunda a nivel arquitectónico donde se observa la 
principal volumetría del centro fluvial gastronómico cultural. 
INTERVENCIÓN URBANA 
ZONA 1: ESTACIONAMIENTOS: Cubre la necesidad de parqueo para la 
propuesta y de apoyo al centro de salud permitiendo la organización de la zona 
peatonal. 
ZONA 2: PARQUE DE JUEGOS INFANTILES: Espacio de apoyo en el recorrido 
que el usuario hace hasta llegar a la zona de ventas 
ZONA 3: PARQUE DE GIMNASIA: Incentivando el uso del deporte, se plantea 
este parque destinado a que el usuario mantenga una buena salud. 
ZONA 4: ALAMEDA: Se crea esta vía peatonal que también sirve como ruta de 
evacuación. 
ZONA 5: PLAZA ESTAR: Espacio destinada al uso de las hamacas para la 
relajación del usuario y contemplación del lugar 
ZONA 6: VIVIENDAS ANFIBIAS: Propuesta de solución a las viviendas palafitos, 
que soluciona el problema de inundación y de organización a algunas que han 
sido reubicadas a causa del proyecto.  
ZONA 7: PLAZA CÍVICA: Plaza principal de la zona, rediseñada bajo un criterio 







ZONA 8: OASIS: Mejoramiento de las vías que rodean de las viviendas actuales y 
nuevas viviendas, se comporta como su nombre lo dice, ya que en temporadas de 
lluvia resulta se convierte en un lago navegable, gracias al sistema estructural 
“anfibio” que posee, y en temporada vaciante, es un valle. 
INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 
ZONA 9: ANFITEATRO: Espacio donde se desarrolla espectáculos, danza 
festividades, con apoyo hacia el patio de comidas alrededor. 
ZONA 10: MUELLE: Infraestructura consolidada a través del sistema estructural 
flotante, ubicado en tres puntos estratégicos. 
ZONA 10A: Muelle Cielo 
ZONA 10B: Muelle Río 
ZONA 10C: Muelle Tierra 
ZONA 11: MERCADO GASTRONÓMICO: Consolidación de las ventas de comida 
típica a través de una adecuada infraestructura, entre tres prototipos, más el patio 
de comida dividido en tres zonas denominadas cielo río y tierra. 
 ZONA 11A: MÓDULO PROTOTIPO I: Con comedor incluido y salida hacia 
el patio de servicio, tiene una acción mediata. 
 ZONA 11B: MÓDULO PROTOTIPO II: De acción inmediata, con doble 
entrada. 
 ZONA 11C: MÓDULO PROTOTIPO III: De acción inmediata, son los 
puestos más pequeños y de una sola salida. 
 ZONA 11D: PATIO CIELO 
 ZONA 11E: PATIO TIERRA 
 ZONA 11F: PATIO RÍO 







De apoyo hacia las áreas principales, como el mercado y el muelle 
 ZONA 12A: TÓPICO: Esta zona tiene un acceso directo con la ruta de 
evacuación antes cualquier incidente producido en el muelle o mercado. 
 ZONA 12B: MANTENIMIENTO: Espacio de apoyo a la limpieza y 
recolección de basura del mercado y a la infraestructura del muelle, agrupados en 
nombre mas no en ubicación. 
6.9 Condiciones Complementarias de la 
propuesta 
6.9.1 Reglamentación y normatividad 
Para efectos normativos nacionales se tomó en cuenta el Reglamento 
Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en el título III llamado Arquitectura, siendo éstos: A.010 Condiciones Generales de 
diseño, según lo estipulado en el Art. 5° de la Norma G.010 del Título I; A070 
Comercio, A100 Recreación y Deportes según la modificación de la Norma 
Técnica del Decreto Supremo 006-2014, A110 Transportes y Comunicaciones, , 
A120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 
mayores, A130 Requisitos de Seguridad y la norma GH 0.20 Componentes del 
diseño urbano. Además, el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Iquitos 2011-
2021 en su Tomo I, Tomo II y Tomo III y el Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito de Punchana. La Ley N° 27943: Ley del Sistema Portuario Nacional. El 
Decreto Supremo Nacional N° 006 - 2005 – MTC y el Decreto Supremo Nacional 
N° 003 - 2004 – MTC. 
La existencia del Plan de Desarrollo Urbano al 2021 brinda la oportunidad 
de concretar un proyecto urbano que revitalice la zona de Bellavista-Nanay 
después del correcto análisis urbano. 
Existen normas que regulan y amparan esta propuesta: 








La Ley N° 27943: Ley del Sistema Portuario Nacional 
Decreto Supremo Nacional N° 006 - 2005 - MTC 
Decreto Supremo Nacional N° 003 - 2004 – MTC 
6.9.2 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
Según la ordenanza municipal N° 014-2012 –CM- MDP con fecha de 13 de 
junio del 2012, mediante el acuerdo de Concejo N° 037-2012-SO-MDP Elimina el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la misma municipalidad y la 
exigencia de presentar el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
sin embargo, las alturas y usos respectivos están establecidas en el plano de 
zonificación de la municipalidad del distrito. 
Uso     : Zona de Comercio Especializado 
Nivel de Servicio   : 300 000 a más habitantes 
Coeficiente de Edificación : 4.00 
Lote mínimo   : 450 m2 
Retiro    : 6.00 m 
Área Libre    : Según Diseño, no menor a 10%  
Altura de Edificación  : 6 pisos y 20 m 
Compatibilidad de Uso: 
- Residencial de Densidad Media Alta: Vivienda Multifamiliar, Conjunto 
Habitacional 
- Comercial: Comercio Metropolitano, Comercio Industrial 
- Servicios: Oficina Consultora, Local Institucional 
- Industrial: Industria Artesanal, Industria Elemental y Complementaria, 
Industria Liviana (agroindustria) – Taller Automotriz y Grifos **- 





































7.1 Objetivo General 
Mejorar la actividad comercial a través de la consolidación de los puestos de 
venta, la actividad fluvial mediante la construcción del muelle embarcadero y la 
actividad recreacional de tipo festiva, asociado al folklore y la cultura. 
7.2 Objetivos Específicos 
Diseñar los módulos de venta de tal manera que mejore la dinámica del turista a 
través de su propuesta en tres prototipos. 
Diseñar la infraestructura del muelle que soluciones el problema de la inundación y 
permita ser un intercesor entre el río y el mercado gastronómico. 
Diseñar el espacio de recreación cultural a fin de que se incite el folklore y las 
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IBM Spss Statistics 22 
Google Earth Pro 
Global Mapper 17 
Autodesk AutoCAD 2013 
Adobe Photoshop CC 
Google Sketchup Pro 2014  







Lumion Pro 6 
Microsoft Word 2016 
Microsoft Powerpoint 2016 
Entidades: 
Municipalidad distrital de Punchana  
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía  
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 















































CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS VARIABLE: 
REGENERACIÓN URBANA 




















Las ventas de 
comida típica del 
sector de Nanay 
son frecuentes 
     
2 
El sector carece de 
buena  iluminación 
     
3 
El sector siempre 
tiene visitantes 





Usted reconoce a 
simple vista el lugar 
     
5 
La calles son de 
referencia al sector 
     
6 
La gente se guía 
por las 
edificaciones 







mejorar el sector 
     
8 
Nanay tiene un 
nivel de 
competencia en 
relación a otros 
sectores de Iquitos 
     
9 
Los pobladores 
piden a la 
municipalidad 
mejorar el espacio 
     
 










CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS VARIBALE: ESPACIO 
TURÍSTICO 



















Las condiciones del 
mercado 
gastronómico no son 
adecuadas 
     
2 
Las condiciones del 
muelle - embarcadero 
del sector no son 
adecuadas 
     
3 
Los servicios básicos 
de consumo son 
deficientes (agua, luz, 
desagüe, recojo de 
basura) 




El Río Nanay es un 
atractivo al sector 
     
5 
Las festividades 
anuales son de 
interés para visitar el 
lugar 
     
6 
 
Las viviendas típicas 
son de interés para 
visitar el lugar 




Las visitas turísticas 
mejoran el sector. 
     
8 
La gente queda 
satisfecha con el 
espacio físico de 
Nanay 
     
9 
El turismo es 
constante en todo el 
año  
     
 








TABLA DE ALFA DE CRONBACH 






Ventas de comida típica 15 .210 .210 
Iluminación del espacio 15 .410 .410 
Visitantes en el sector 15 .543 .543 
Reconocer el lugar 15 .381 .381 
Calles del sector 15 1.286 1.286 
Edificaciones 15 .600 .600 
Compromiso de las personas 15 .495 .495 
Nivel de Competencia 15 1.286 1.286 
Mejora del Espacio 15 1.257 1.257 
Mercado Gastronómico 15 1.171 1.171 
Muelle-embarcadero 15 1.210 1.210 
Servicios Básicos de Consumo 15 .238 .238 
Río Nanay 15 .686 .686 
Festividades Anuales 15 .210 .210 
Viviendas típicas 15 .857 .857 
Visitas turísticas 15 .410 .410 
Espacio Físico 15 .638 .638 
Turismo 15 .238 .238 
SUMA 15  54.838 
N válido (según lista) 15   
Fuente: SPSS 22, Elaboración Propia. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
.82 .810 18 
 








MEMORIA   DESCRIPTIVA 
PROYECTO : PROPUESTA DE REGENERACIÓN URBANA PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO EN EL SECTOR 
DE BELLAVISTA – NANAY DEL DISTRITO DE PUNCHANA, 
IQUITOS 2016 
  “CENTRO FLUVIAL GASTRONÓMICO CULTURAL 
BELLAVISTA NANAY”   
FECHA : Bellavista Nanay, Punchana Iquitos Perú, junio del 2017 
ANTECEDENTES: 
El presente proyecto a construirse, surge como una necesidad para el 
problema principal del espacio físico de Nanay en el que no se desarrolla 
actividades accesibles y seguras durante la época de inundación haciendo que los 
pobladores busquen soluciones inmediatas, valiéndose de sus recursos, 
mejorando la actividad comercial atreves de la mejora de los puestos de venta; la 
fluvial mediante asociado a lo festivo del folklore y a la cultura. 
1.00 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto abarca un eje principal vinculado al turismo de la cual surgen tres 
lineamientos el primero lo comercial, lo fluvial y lo recreacional, definido como el 
lugar donde el espacio de interacción de una plaza cívica, un mercado y un muelle 
son nodos urbanos entre el usuario por medio del desplazamiento turístico hacia 
los atractivos turísticos.  
2.00 UBICACIÓN Y LINDEROS  
Para definir la ubicación de la propuesta primero se analiza los flujos que los 
usuarios recorren y actividades de concentración que realizan, para que el lugar 
resulte estratégico de tal manera que sea de influencia en distancias 
considerables. Nanay abarca una concentración comercial y fluvial para dar pase 
a una actividad recreacional, por medio de un único flujo, que también es la 
carretera principal de Iquitos Metropolitano, en este cambio de actividades existen 







de concentración para eventos y acontecimientos recreativos culturales, segundo 
la casona que se contiene puestos de comida típica, de la cual se desborda todo 
un comercio ambulatorio iniciando en la plaza y llegando al muelle-embarcadero. 
El unificar estos espacios   y regenerarlos son puntos clave para su sostenibilidad. 
Ubicación:  
- DEPARTAMENTO : LORETO 
- PROVINCIA  : MAYNAS 
- DISTRITO  : PUNCHANA 
- SECTOR  : BELLAVISTA - NANAY 
Área por espacio 
- El terreno de la plaza cuenta con un área de 1955.84 m2 
- El terreno del mercado gastronómico cuenta con área de 746.25 m2 
- El terreno actual del muelle presenta un área no consolidado en la 
extensión del borde del río. 
Superficie Total 
La extensión del proyecto abarca una superficie de 10070.6019 m2. 
Perímetro 
- El terreno de la plaza cuenta con un perímetro de 229.00 ml. 
- El terreno del mercado cuenta con perímetro de 110.40 ml. 
- El terreno actual del muelle presenta un perímetro de 115.52 ml. 
Linderos 
- Por El Norte: Colinda con el Río Nanay la cual comprende una longitud 
extendida de 115.52 ml. 
- Por El Sur: Con La última cuadra de la Av. La Marina con una distancia 







- Por El Este: Colinda con propiedades de terceros, teniendo uso 
vivienda-comercio y una altura entere un y tres pisos con una extensión 
de 1041.26 ml. 
- Por El Oeste: Colinda con propiedades de terceros, teniendo uso 
vivienda-comercio uno y dos pisos con una extensión de 1507.67 ml. 
3.00 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
El terreno posee una elevación que va desde 87 hasta 96 msnm con 
precipitaciones anuales de 2.6m y crecientes de río en temporada de octubre a 
mayo bordeando o inclusive inundando la zona; mientras que para el resto del año 
se forman playas con retiro de hasta 30.00 metros medido desde la última 
edificación existente.  
Esta zona se encuentra ubicada en el Semidomo de Iquitos y se ha 
denominado sector Iquitos. Abarca en gran parte la zona central de la ciudad. Esta 
zona I es de condición habitable y ha sido dividida en cuatro subzonas 
denominadas A, B, C y D para una mejor descripción. 
Subzona I-A: El perfil estratigráfico se presenta en forma homogénea, 
predominando un suelo arcilloso de media a alta plasticidad (CL-CH), con una 
potencia que varía entre 8 y 11 metros de espesor. El suelo arcilloso tiene una 
consistencia de blanda a media. El nivel freático se encuentra a una profundidad 
mayor o igual a los 2.5 metros. La capacidad portante para cimentaciones 
superficiales típicas en esta subzona se encuentra comprendida entre 1.0 a 1.5 
kg/cm2. Para el uso de cimentaciones profundas, se recomienda cimentar sobre el 
estrato de arcilla dura, a una profundidad mayor o igual a 11 metros, donde la 
resistencia del suelo arroja valores de: N (SPT) ³ 30 ó qc (CPT) ³ 160 kg/cm2. 
4.00 ARQUITECTURA 
PRIMER NIVEL: 
- 24 módulos de ventas 
- 3 baños mujeres  







- Baños para discapacitados 
-  Galerías de Exposición 1 y 2 
- Cuarto de Bombas  
- Guardería 
- Centro de Convenciones 
- Embarcadero 




- Patio de Comidas 
- Plaza Cívica 
- Almacén 
SEGUNDO NIVEL: 
- 25 módulos 
- 14 búngalos 
-  Bar 
- Cuarto de limpieza  
- Cuarto de basura 
- 2 baños mujeres 
- 2 baños hombres 
- Baños para discapacitados  
- Juegos de billar 
- Mirador turístico 
- Patio de comidas 
TERCER, CUARTO Y QUINTO NIVEL: 




























































RDM: RESIDENCIA DE DENSIDAD MEDIA


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 : 200A1
1 CORTE LONGITUDINAL
 1 : 200A1
2 CORTE TRANSVERSAL
 1 : 200A1
3 CORTE TRANSVERSAL B
 1 : 200A1
4 CORTE ANFITEATRO
 1 : 200A1
5 CORTE MERCADO
 1 : 200A2
1 ELEVACIÓN ESTE
 1 : 200A2
2 ELEVACIÓN NORTE
 1 : 200A2
3 ELEVACIÓN SUR
 1 : 200A2
4 ELEVACIÓN OESTE
Ver Detalle 5
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible






































































Ver Detalle  8
N.P.T. + 5.225N.P.T. + 5.225
N.P.T. + 2.975
N.P.T. + 0.15N.P.T. + 0.15
N.P.T. - 1.775
N.P.T. +0.15







































3ra. CAPA DE MASILLA PROFORM







TORNILLOS FRAMER (METAL C/METAL)
PUNTA AGUJA Y CABEZA TRONCOCONICA
7"x7/16",GRABBER
VER DETALLE A
PLANCHA DE YESO REGULAR
NATIONAL GYPSUM 4'x8'x5/8"
R-11
DENSIDAD = 9 Kg/m3
OWENS CORNING e=3 1/2"
LANA DE  VIDRIO
R-11
DENSIDAD = 9 Kg/m3
OWENS CORNING e=3 1/2"



































Ver plano de escaleras
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Puerta de Madera dos hojas






Ver Detalle de Mamparas
Mampara Vidrio Templado
Ver Detalle de Mamparas
Puerta de Madera
Ver detalle de puertas
Lavabo






































































































































CORTE D-D CENTRO DE CONVENCIONES


























































































Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Ver Detalle de Mamparas
Mampara Vidrio Templado
Ver Detalle de Mamparas
PASAMANOS
Escalera de Madera
Ver plano de escaleras
5.55



































3ra. CAPA DE MASILLA PROFORM







TORNILLOS FRAMER (METAL C/METAL)
PUNTA AGUJA Y CABEZA TRONCOCONICA
7"x7/16",GRABBER
VER DETALLE A
PLANCHA DE YESO REGULAR
NATIONAL GYPSUM 4'x8'x5/8"
R-11
DENSIDAD = 9 Kg/m3
OWENS CORNING e=3 1/2"
LANA DE  VIDRIO
R-11
DENSIDAD = 9 Kg/m3
OWENS CORNING e=3 1/2"






















Mesa Camerino Mesa Camerino
BARANDA h=1.10
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Ver  Detalle 1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEPARTAMENTO SECTOR: CENTRO DE
 CONVENCIONES














CORTE F-F CENTRO DE CONVENCIONES
ESC. 1/ 2


























































Ver plano de escaleras
PASAMANOS
PASAMANOS














































Butaca Tapizada en Tela
Asiento Abatible
Ver Detalle 5





































































3ra. CAPA DE MASILLA PROFORM







TORNILLOS FRAMER (METAL C/METAL)
PUNTA AGUJA Y CABEZA TRONCOCONICA
7"x7/16",GRABBER
VER DETALLE A
PLANCHA DE YESO REGULAR
NATIONAL GYPSUM 4'x8'x5/8"
R-11
DENSIDAD = 9 Kg/m3
OWENS CORNING e=3 1/2"
LANA DE  VIDRIO
R-11
DENSIDAD = 9 Kg/m3
OWENS CORNING e=3 1/2"






































































































































































































































































































































































































PISO PIEDRA LAJA LISA
N.P.T. + 0.15
PISO PIEDRA LAJA LISA
N.P.T. + 0.15







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P-01   -
2.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-04   -
1.20 2.10
P-03   -
1.20 2.10
P-03   -
1.20 2.10
P-03   -
1.20 2.10
P-10   -
0.80 2.10
P-10   -
0.80 2.10
V-01   -
1.25 2.10
P-03   -
2.00 2.10
P-07   -
1.20 2.20P-01   -2.00 2.50
P-01   -
2.00 2.50
P-01   -
2.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-03   -
2.00 2.10
P-04   -
1.20 2.10
P-05   -
2.00 2.20




P-06   -
1.00 2.20
P-05   -
2.00 2.20
P-07   -
1.20 2.20
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-08   -
1.00 2.50
P-03   -
1.20 2.10
P-09   -
1.00 2.10
P-09   -
1.00 2.10
P-09   -
1.00 2.10
P-09   -
1.00 2.10P-09   -
1.00 2.10
P-11   -
0.60 1.80
P-11   -
0.60 1.80
P-11   -
0.60 1.80
P-11   -
0.60 1.80
P-11   -
0.60 1.80
P-11   -
0.60 1.80










P-12   -
0.60 2.10
P-12   -
0.60 2.10
P-12   -
0.60 2.10
P-12   -
0.60 2.10
















































































































































































































































































































































































































































































































































































P-02   -
1.00 2.50
P-01   -
0.80 2.10
P-01   -
0.80 2.10
P-01   -
0.80 2.10
P-01   -
0.80 2.10
P-01   -
0.80 2.10
P-01   -
0.80 2.10
P-02   -
1.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-02   -
1.00 2.50
P-03   -
2.00 2.20
P-04   -
2.00 2.10
P-05   -
1.00 2.10
P-06   -
1.20 2.10
P-06   -
1.20 2.10
P-06   -
1.20 2.10





















































































































































































ANCLAJE A PUERTA CON TORNILLO
DE 1 12"x14"








MARCO DE MADERA 44x126mm
3 BISAGRAS CAPUCHINAS DE 3 12"x3
1
2"
ROMPE HEBRA ROMPE HEBRA
1.20 2.10 1.10


























































































































PROYEC. VIGA PROYEC. VIGA PROYEC. VIGA PROYEC. VIGA PROYEC. VIGA
TAPACANTO 10x44mm
BASTIDOR 100x26mm













HUECO PARA TORNILLO DE CABEZA
PLANA AUTORROSCANTE DE MADERA
DE 3 12"x14"































MARCO DE MADERA 44x126mm




































































































































































































































































































































































































































































.15 1.25 .15 1.00 .10 .95 .65 .30 .15 1.15 .15
































.15 1.25 .15 1.00 .10 .95 .65 .15 1.15 .15 .15.30








































.15 1.25 .15 1.00 .10 1.60 .30 .15 1.15 .15 2.00












































































































































































































HAMACA DE FIBRA VEGETAL
HAMACA DE FIBRA VEGETAL
HAMACA DE FIBRA VEGETAL HAMACA DE FIBRA VEGETAL
HAMACA DE FIBRA VEGETAL
HAMACA DE FIBRA VEGETAL
ASIENTO TRONCO DE SHUNGO
h: .45
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
PROYEC. VIGAS DE TECHO
ASIENTO TRONCO DE SHUNGO
h: .45
ASIENTO TRONCO DE SHUNGO
h: .45
PROYEC. VIGAS DE TECHO






























































































DETALLE DE MALOCA COMUNAL BORA
CON ALAMBRE GALVANIZADO
HAMACA DE FIBRA VEGETAL HAMACA DE FIBRA VEGETALHAMACA DE FIBRA VEGETAL
TIJERALES DE MADERA
ASIENTO TRONCO DE SHUNGOASIENTO TRONCO DE SHUNGO
COLUMNA DE SHUNGO








































 DONDE DE AMARRAR N
LOS MANOJOS DE PAJA
IMPERMEABILIZANTE
POLIETILENO 250 MICRONES
SUPERFICIE DE CA AHUECA;





























PARA EL PREARMADO DE




PAJA TRATADA CON RESINAS INIFUGAS
UNIVERSAL FIRE-KOTE 100
ESC. 1/5
DETALLLE DE CUBIERTA  CAPA 1
ESC. 1/5




























































































































































































































































































































































































































































































































PASO DE MADERA SHIHUHUACO
e=3cm
PASO DE MADERA SHIHUHUACO
e=3cm















PLATINA DE Fe 3"x3"x14"
PLATINA DE Fe 3"x3"x14"




















PASO DE MADERA SHIHUHUACO
e=3cm







PASO DE MADERA SHIHUHUACO
e=3cm













































































































































































































































































































DETALLE DE BARANDAS 1
ESC. 1/12.5







N.P.T. +1.925 N.P.T. +1.925




































































































































































































































































































































































































































































































































PLATINA DE Fe 3"x3"x14"
PLATINA DE Fe 3"x3"x14"
ESCALERA DE
CONCRETO
DETALLE DE BARANDAS 2
DETALLE DE BARANDAS 1
ESC. 1/12.5












































































































































































PASAJE CAZA Y PESCA











































LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO
LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO
LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO












































































































































































































































N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15



























































LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO















LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO



















































































PASAJE CAZA Y PESCA











































LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO
LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO
LOTE COLINDANTE: VIVIENDA COMERCIO












































































































































































































































N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15




























































Va al Punto de Reunion
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"












Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Va al Punto de Reunion
Ruta de Evacuacion "B"
Ruta de Evacuacion "B"
Ruta de Evacua
cion "B"































Ruta de Evacuacion "B"
Va al Punto de Reunion
Ruta de Evacuacion "C"
Ruta de Evacuacion "C"
Va al Punto de Reunion
Ruta de Evacuacion "D"






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "D"

































































































































































N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15






































































































































































































































































































































COMO ESTE (LEY 25357)





































Puerta Presurizada , ancho 2.00m



































































































































































































































































































































































































N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15
























































































Va al Punto de Reunion








Ruta de Evacuacion "A"
























Ruta de Evacuacion "D"
Ruta de Evacuacion "C"









































Ruta de Evacuacion "A"










Va al Punto de Reunion
Ruta de Evacuacion "B"
Ruta de Evacuacion "B"
Ruta de Evacuacion "B"




INICIO DE RUTA DE EVACUACION







Ruta de Evacuacion "B"
Ruta de Evacuacion "B"

















Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"
Ruta de Evacuacion "A"









































Puerta Presurizada , ancho 2.00m









































DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LONGITUD MINIMA "L"EN GANCHOS ESTANDARES
3/8"
INCREMENTAR LA LONGITUD DE EMPALME EN 70%



































DE VARILLAS CORTADAS (*)
VALORES DE le PARA 50% O MENOS
H<=.30 m





























































































































































































































































































































































































































DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY











DETALLE TIPICO DE LOSA ALIGERADA










































































































































































































































































DETALLE TIPICO DE LOSA ALIGERADA

























DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY


































































































































































































































































































































































































































































































































































DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY
PLANO








CC. CONVENCIONES: PRIMER NIVEL - ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
ESC. 1/75





: RADIO DE LA SEMI ESFERA, EQUIVALENTE EN m.
: DIAMETRO DE LA VARILLA DE COBRE = 0,016m
: DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS = 5m.














1 R R R
R
3
L E Y E N D A
TABLERO DE DISTRIBUCION "TD-3"
TABLERO DE DISTRIBUCION "TD-2"
TABLERO GENERAL. (TG-1)
TABLERO DE FUERZA BOMBA CONTRA INCENDIO "TF-BCI"
TABLERO DE DISTRIBUCION "TD-1"












DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY
PLANO










































































































































































































































































































































N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15
N.P.T. +0.15




























































CC. CONVENCIONES: PRIMER NIVEL - ALARMAS Y SONIDO
ESC. 1/75


































































































































































































































DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY
PLANO















































































































































































45.509.10m2 x 5 w/m2
2813.75w












DE TABLA: 35A -----6mm2
CC = 3859.25x 0.3 = 3295.02w
ID= 9.72 A x 1.25 = 12.15 A
9.72A=  3330.30 =






2-1 x 4mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T






















2-1 x 2.5mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T
2-1 x 4mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T
2-1 x 2.5mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T
2-1 x 2.5mm2 TW 









































SALIDA PARA TELEFONO PORTERO CAJA DE MADERA 200 x 120 x 120 (mm) 
100 x 100 X 37.5 h=.30 SNPT
DIAGRAMA UNIFILAR
h= .40 SNPT
POZO DE TIERRA (ver detalle)
TV
SALIDA PARA ALUMBRADO EN LA PARED
DESCRIPCION
SALIDA  PARA  CAJA  DE  PASE  EN  PARED  EN  CAJA  OCTOGONAL  DE
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON HORQUILLAS REDONDAS/T CAJA 
SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO EN CAJA OCTOGONAL DE 100 x 30
SALIDA PARA SPOT LIGTH EN CAJA OCTOGONAL DE 100 x 30





MEDIDOR DE KHW PARA SU INSTALACION
h=1.20 SNPT
100 x 53 x 28 h=1.20 SNPT
DE 15A h= 1.40SNPT
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO EN PARED CAJA 100 x 53 x 28
SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO EN PARED CAJA 100 x 53 x 28 
INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 2x20A CON FUSIBLE DE ALAMBRE 
INTERRUPTOR DE CONMUTACION EN CAJA DE 100 x 43 x 28 h=1.20 SNPT





TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON HORQUILLAS TIPO UNIVERSAL 
CAJA CUADRADA
DE 100x100mm
TAPA TIPO UN GANG
CAJA CUADRADA
DE 100x100mm























2-1 x 2.5mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T
2-1 x 4mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T
2-1 x 2.5mm2 TW + 1 x 2.5mm2/T
2-1 x 2.5mm2 TW 




























































































































































































































































































































































DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY
PLANO
























































_Tee Acero 3" 
_Bushing 3" x 2"
_Valvula Check 2"
_Tubo PVC-Clase 10 T/e
1.  2 Electrobombas de tipo Sumergibles para
     bombeo de liquidos que contengan lodos
     y particulas solidas, de caracteristicas
     siguientes :
                 Q bombeo  =  1.50 Lt/seg.
                 H.D.T.        =  12 m.
                 Pot.            =  0.75  H.P.
              Funcionamiento Alternado y/o Simultaneo
2.  Armado con equipo automatico con re-
     gulador de nivel para arranque y parada
     automatica de equipos de bombeo.
Nota: Los electrodos del nivel deAlarma deberan
         estar conectados a una bocina estridente.
ALARMA
N.A.S. B1 y B2
N.P. B1 y/o B2
M.N.D.







































































































DEL DISTRITO DE PUNCHANA, IQUITOS 2016
BELLAVISTA - NANAY
PLANO







LEYENDA RED DE AGUA
